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Ih iuv in icn i alai "lgViT* 
peste bă t r ân i : ! f laşnetar e r r e se e p i - i 
din c in ice . L a r m a a r m a t e i r a i r r s j 
câ iu i i , ca r i p ă r ă s i s e r ă ne > -.rlar şi 
sc ptisc'n u r m ă r i r e a 1er. 
Radof şi Germa ni i , l i aşii ţ i Tra i r r 
u i t a se ră i»e Joe de («p!ă ş i de tot şi 
r ând unu l peste a l tu l îşi c â n t a r ă soi, 
pa r e în mairinn, G e r m a n n l eare r * 
zuse 'n luptă şi făcea pe m o r t u l " ir, 
v iasc ! Şi c â in i i după ei, n u i lăsa} 
deloc ! 
P a p a g a l u l , ca mar'-or la a :ea . 15 
goană , începuse să ba fă desp- rat die 
pene şi să ( i pe . 'Ar î i vrut şi el să ii 
p a r t e , d;rr.... e ra îi cat ! 
F l a ş n e t a r u l , C ' H H ae r mus t r ă to r , si 
u i t a la p i s a r e a lui , m i r a t că astăzi 
d u p ă a t â . a v reme, niat t i iestea a ; s 
de pu t e rn i c pen t ru l ibe r t a te ! l a nfei 
dan Radof şi T r a i a n puseseră шЭші 
pe c;Ve-va bucă ţ i de r ă r ă m i d ă şî iz 
b u t i r a să gonească câ in i i . 
î n d a t ă ce câ in i i fură a lunga ţ i , p a 
papa lu l se îir.iştî şi e l ! 
D u p ă neeas ía , a:«á::d i : ăa rm: t t< !i 
r e începură luptai 
Se produse (j i n v ă l m a ş r a ' u i«u? •• 
Atacu l era g e n e m l . R» io : i e î i l eЧас ч i 
ap r ig . Sub povara i o v i t v r î b r . r ă ' i ţ r J 
doni ruş i „ r ă n i ţ i ş i une i ratrrJS^ Lit 
delà g e r m a n i ,jun mar! şi vu rall ia'I 
Rmăsese ră doară ei, ,.r :n . rda 
t i i " : Tră ia ii şa Kadof ! 
Ca d'ii cnecşi , făr 'a p i -n l e li n;:tii 
se repez i ră u n u l î n t r ' a l t u l . Badnf 
mai repede do m â n ă , îi t r age it;i Tria, 
i a n o lov i tu ră dc baiou •••ifi'u c ,,;» ă 
La p r imi r ea acestei ţov i ' u r i cu'nf er 
b â n t ă pe Radof. S in i f ta cum v n nu 
i se urca la cap şi m â u i a t îi d'i o la 
v i t n r ă 'n spa te . T r a i a n îi ş iers? ( 
p a l m ă . 
Radof, făcând neJiii mer i — <ăv 
începuse să vadă ma i m u h i Tr ian — 
zise ap roape căseând : „ce dai mi 
cârnifle ?" Dar . se ţ inea pe piei caic 
Morţ i i şi r ăn i ţ i i r ân jeau :.. Uni i stri­
g a u : , .dă i" !: n î t i i : - Iasă Г ! 
De ambi ţ i e Radof nu voia sí 
se dea î nv in s şi să cada la p ă m â n t ' 
fiecă-i zisese „ c u m u l " lui T nian — 
a r e s t a se 'nfur ie m a i l a i c , şi-i d : t r 
Ini Radof două lov i tur i de baionetă 
în cap . 
Rr.diif sr-'iidoi de g n u e ' i i şi ; ăza 
jos. 
In t imp ce tecră mi h î i cir g an 
ş i roa ie , cl p r i e se a s i i iga pe ma-
mă-sa 'n a ju tor . 
D u p ă mul te l i r e o, ve ea si t a ţ i 
Ioana . Feme ia Întreb::se i e ir.i b i i 
de ce p l ânge Radu şi b :eţ Iul ii 
r ă s p u n s e : i á 1-a bă tu t T r a i a n . 
T r a i a n se u i ta cu to',i ci pi i i la col 
ee p lângea şi nu ş!:a ce -ă î ic? să 
fiică sau să s tea fn-iă, Ia cele ce-a să 
z i o cel I ăinf. Sn e l e iiin ur :uă s'n 
hn tă r l t să s t ea . A d e v ă r a t ă i : râ de 
_4 |{v ingă t^^^H_2 I B ^ B M B 
Ţaţa I o a n a era o 1 mee -<• r iă ş: 
şi g roasă ; avea nişte m â i n i b -dăaţ-
noasé , pe cap nn bar i ş . iar b =:>. 
e rau ca două t ă i şu r i de cu t i i . 
L a vederea a ju toru lu i ce rn ' , Ilad.it 
i zbucni p r i n t r e susp ine : ,Uiie, 
U i t e , m a m ă a . T r a i a n m'a bă tu i . Aăă! 
Lncr imele- i curgeau şiroi. . . 
Ţ a ( a I o a n a se repezi la T r a i a n — 
deşi nu era fin-săn — şi-i zis • p i : : -
t r e dir.ţi : ,.Păi b ine m ă ! . , t a eşti 
n :a i m a r e (se aezi trosc-r-losc) şi te p„j 
cu e î ? " II mai î n v â r t i de d o r ä t r i 
{în t impu l ă s ' a u n i i r â d e a u ) şi apoi 
î l zvâr l i ia p ă m â n t . 
Ocbi i î n v i n g ă i s i u l u i î ncepu ră să 
l ă c r ămeze ! S i m ţ e a cum a fos! în­
v ins , şi încă en to tu l ! 
F l a ş n e t a se auzea c â n t â n d , c e . ă 
să toare . . . şi papaga lu l împăr ţ ea I;» 
l ume bi le te albe, verzi şi roşii.» 
P e n t r u o r i - e e s 'ceîai i iaî iunl 
s a u s c h i m b u r i d e a d r e s e 
ti-niï a b o n a ţ i s u n t r u s a i ! a 
a t a ş a ş i u n a «IM b e n z i l e cu 
c a r e p r i m e s c z i a r u l «universul 
Literar», c o n t r a r , r e e î a m a j i u -
n e a s a u s p h l m h a r c a d e n -
d r e s ă n u v o r l i r e z o l v a t e . 
No. 1 8 . IJNIVKRSIJI, MTF.KAR 
învingătorul învins! 
de ÂL. C. RADACOVIGI 
S t r a d a se ' n t iudea t ă c u t ă sub ar­
ş i ţa lui Cuptor . E r a pe la n ă m i a z a . 
S t ă t e a m îu casă, cu s torur i le a-
p r c i p e lăsa te — ca r i dădeau feres­
t re lor în fă ţ i şa rea u n o r pleoape obo­
si te , ce vor adormi în c u r â n d — şi 
p r iveam la u m b r a vârfur i lor de ar­
bor i , ca r i la cea m a i mică ad ie re 
se t ăvă l eau ca păsă r i l e în mi j locul 
d r u m u l u i , în t â r â n ă . 
La u m b r a lor s t ă t eau , pe jcs , în 
d rum, a d u n a ţ i roa tă şase copilaşi . 
O p lea ie s t r ă luc i toa re de a u r le pă ­
t r u n d e a pe cap. 
îşi povesteau — vorbind câte dou i 
t r e i : laola l tă — nu şt iu ce is to­
r ioară . . . 
Din când în când îneb ideau gu-
r i l e j a t u n c i f-ăeeau din gât le j o miş­
care ca şi cum a r fi Î ngh i ţ i t ceva, i a r 
buzele Ie s t r â n g e a u — aşa cum fac 
ca $ă afle gns tu l unei p ră j i t u r i . G-
cîiii lor dădeau imed ia t r ă s p u n s u l : 
„Daj da . e f rumoşi . . . foarte fru­
mos!.. . ; ha ide , te rugăm. . . m a i spune 
tu ceva, ori In.. . h a i d e ! . . / ' 
CiiSm ascu l t au aşa, n u m ă r u l lor 
m a i . f u spori t cu unu l . E r a de vre-o 
doiiisprczcce an i . 
Ei se opr i r ă d in povest i re şi-1 
m â n g â i a r ă en pr iv i r i l e lor; i a r el îş i 
( i n tu i ochii pc r ând , pe to ţ i i eu 'n ae r 
de ' ngâmfare . 
El se mişca cu p iep tu l la s t ânga 
şi la d reap ta caş icum îşi a r ă t a fru­
muse ţea une i h a i n e . 
S 'a aşezat şi el jos, î n t r e copii . 
Avea doui ochi negr i ca m u r a , 
nasu l câ rn , i a r urechi le - i cran a t â t 
de mar i , încâ t a i fi zis că e n u m a i 
u r e c h i ! 
Şi-l chema T r a i a n . 
Citadura ce domnea 'n ae r pa r ' c ă 
pă t runsese în t inere le lor m ă d u l a r e ; 
le .-'prinsese sângele şi- i î t rbnnisè. 
' o b r a u io t m a i t a r ? , făcând g u r ă 
mar:-! 
Mai depar te , la o poa r t ă , s tă tea nn 
eâinq cn l imba a t â r n a t ă ; şi se u i t a 
lung- la ei, caş icum îşi bă t ea capul 
să 'n ţe lcngă ceva. . . 
Deiodată se făcu t ă c e r e ! 
Se auz iau şoapte şi m u r m u r e ; a-
poi ţ ipetele şi râse te le lor u m p l u r ă 
s t r a d a . • '-ii' 
Pe #e(eîe t u t u r o r a c i teai acelaşi lu­
c r u : (dorinţa şi b u c u r i a ! 
S? sfă tuiseră să se joace : „de-a 
război u i '£ ^ я в ^ Я ішшж*. 
Aşa dar se vor r ăzbo i ! Ei! . . . Şi de 
ce nil? Шк jQÊËLSJbJw' 
Deodată , ca Ia a u z n ! unei coman­
de ca to ţ i i c r a n î n p ic ioare . P e r ­
u i r a ' nspre m a i d a n — locul unr'e 
urma să se dea lupte le — lăsând să 
ias-1 din p iep tur i l e lor. cuv in t e l e : 
„R?::bnînî Răzhoiu! Vrem r ă b o i u ! " 
Dedpa'rte şi de a l ta a m a i d a n u l u i 
Îşi a r ă t a u spatele două case : semă­
n a u eu doni d"şmau i . In fund e ra 
s tăv i l i t nn gard, ee a m e n i n ţ a să se 
p răvă lească snb pova ra Ini . 
E r a plin cu gropi şi că rămiz i , ea-
re-şi seotean capul , iei şi colo, p r in ­
t re b n r u e n i . 
Cam în mij locul m a i d a n u l u i e ra 
nn sa lcâm, ce-şi î n t i ndea gh ia re le 
încâ lc i t e în sus-.. 
T r a i a n î i aşeză pe copilaşi n n u l 
l ângă a l in i . 
( 'unt e rau :i?a p«ş! n n u l mic lân­
gă u n r l îna l t , ti se p ă r e a r u m 4 n i n -
c b i : ! de spice sădi te 'n aeelaş an , da r 
car i crescuseră ne regu la t . 
După mul te b r â n c i u i r i şi t 'Pefe, 
T r a i a n izbuti s ă i î m p a r t ă : îu Rnş i 
şi G e r m a n i ! 
Ruş i i cu c o m a n d a n t n l lor, Radu , 
e rau pa t ru . 
G e r m a n i i , T r a i a n cu a i lui, e rau 
n u m a i t r e i . 
N u m ă r u l precumpănea eu for(a! Ş i 
apoi Traian avusese grijă să si.fi 
a l eagă pe sprânceană. 
S a l c â m u l e r a „ h o t a r u l " î n t r e cele 
două a r m a t e . Ruş i i ş i -an ales fun­
dul m a i d a n u l u i ; i a r G e r m a n i i r e s tu l . 
A m â n d o u ă a r m a t e l e s t ă t eau fa ţă 
în fată. Oehii lor b l ânz i n u m a i cău% 
tau aşa dulce Ia p r i e t en i i de od i . 
n ioară- f i indcă e ra : „ i n a m i c u l " ! 
Ochii Ini R a d e i şi T r a i a n se 'n-
t â ln i r ă şi ca două c remene seăpă-
r a r ă de m â n i e ! A c u m a e r a pr i le ju l 
şi p e n t r u u n u l şi pen t ru aTtul să a-
r a t e e ine e ma i t a r e . Acuma T r a i a n 
uacă e ra ' m s t a r e — p u t e a sa 'n -
chidă g u r a ace lu ia co 'n f iecare 
seară , când se despăr ţ eau , îi z icea: 
„ c â r m i i " ; luc ru c e l u s t u r a ea un 
fier roşu! Ş i dacă T r a i a n s 'ar fi în­
călzi t m a i t a r e în l up t ă şi ş i -ar î i 
p i e rdu t capul , bă tândn-1 m a i s t raş ­
n i c : „ n u va fi n imica. . . — zicea el 
— aşa e jocu l ! " 
Comandan ţ i i c ă u t a u să cadă la 
' nvo ia lă a sup ra a r m e l o r î ngădu i t e . 
Se ho t ă r â se să se'nf rebuiafezo 
puşca şi ba ione ta . 
M â n a ' n t i n s ă şi cu p u m n u l î n c h i s 
era ba ione t a ; imed ia t dacă a r ă t ă t o ­
rul era î n t i n s se t r ans fo rma în puş 
că. F i eca re soldat avea două p r ş i şi 
două ba ione t e ! ' *~ i » ' • "ШЯ 
Aveau ş i . . . t u n u r i ! Corpal fiecă­
ru i soldat era.. . un t u n ! Obazs le e-
r au acele pu te rn ice : „ B u ! Bsi! Uu!" 
R e g u l a m e n t u l lupte i era a şa : Lr-e-
d ia t ce u n u l e a t a c a t şi nu poate să 
(ic p iept , să se a r u n c e Ia pământ, şi 
să facă „pe r ă n i t u l " , sau pc ,mor­
tu l " , dacă nu va mişca dr-loc. 
Abia s 'au în ţe les , i t ă că a p a r e i n 
capă tu l s t răz i i un b ă t r â n f laşnetar : 
F l a ş n e t a c ân t a repede. Sune te le 
se ' m p i n g e a u une le pe a l t e l e ; ieş iau 
g răb i t e , p i e r z â n d u s e de-a lungul 
s t răz i i . 
O droa ie de c â i n i se ţ inea după 
f laşnetar , î n tovă ră ş indu- i c â n ' e e u l 
cn l ă t r a t r ăguş i t . 
P a p a g a l u l , ce-şi ţ i nea ech i l ib ru l 
pe-o b a r ă , s e m ă n a cn u n cape?-
maes t rn ea re conclure o o rches t r ă ; 
în uneîe păr^i eaşi f e m cat d 1 fru­
muse ţea i n t e r p r e i ă r i i se l e s ă u a u-
şor, m u l ţ u m i t . 
Dacă o î n t r e a g ă fanfară a r fi 
c â n t a t cel m a i războin ic m a r ş , în 
fata a rma te lo r sale, desigur , că n u 
i-ar l i e n t u z i a s m a t aşa cum a În­
f i e rbân ta t acest cân tec pe mici i r ăz ­
boinici . 
Ochi i le s t ic leau de bucn r i e . T ra ­
ian şi Radof şi-au t r i m i s n iş te p r i ­
v i r i cari spnneau acelaş lue rn , ca 
două g â n d u r i a s e m u i t o a r e : „Ţi a-
rä t en t ic! . . . — Ş i ea o să-t i a r ă t ! 4 . . 
— Vom vedea ; . . " ' . ^ S 
Deodată r ă s u n ă dc-amâjidrti:ă păr ­
ţ i le comanda . 
T u n u r i l e u m p l u r ă v ă z d u h u l cu bu­
bu i tu l lor. Se a u z e a : „Bu! . . . Uut 
De!. . . ; de p a r t e a cea la l t ă : „Bu! . . . 
Bu!. . Bu ! . . . l " 
Ochi i lor se aş tep tau să vadă că­
zând pe v re -unu l ; da r in c iuda tn-
tu ro ra , n ' a căzut n i c i -unu l ! 
T r a i a n a o rdona t î n a i n ' e r r a ; şi , 
t r e c u r ă fără să l i se pue ' npo t r iv i r e 
„peste h o t a r ! " 
Ruş i i se r e t r ă g e a u mereu ; tot dând 
înapoi în gard . I n acest m o m e n t ochi i 
ruş i lor p r iveau îngrozi ţ i . S e m ă n a u 
cu n iş to şoareci p r i n ş i in cursă . Dar , 
Radof şi cu a i să i îş i găsrsc m â n t u i ­
rea. . . cu f u g a , s răp î . :d p in 'ăfr.ri . 
G e r m a n i i , t u r b â n d dc m â n i e , se 
pun în u r m ă r i r e a lor. 
In goană T r a i a n isbutcş te să puo 
m â n a pc un rus . Abia- i dete vre-o 
două lovi tur i de ba ione tă ( g b i o n t u r i l 
eă rus ţ i sa i r â n i i la p ă m â n t f S c â r d : 
, p e r ă n i t u l " . 
' ţDehii lu i T r a i a n ce scân te ian P e , 
p â n ă acumn, se mai trsiblâuziră în 
Iu ta acesiei p r ime v ic ie r i i . 
In t impu l ă s t a Ruşi i au pus m â n a 
pe un g e r m a n . L 'an bu rduş i t p â n ă r e 
s ă r m a n u l a t r ebu i t să facă „p • 
a io r tu l " . 
La vederea acestei p ie rde r i T ra ­
ian vrea să se r ăzbune şi sc râşn ind 
din d in i i se l uă după e i ; îmbă rbă -
tându - ş i so!da(ii ! 
. R ă n i i u l " cum s t ă t r a î n t r e b n r u ­
en i , se vede eă-i t recuse pr in cap , o 
idee ca o fulgerare că p r in se a s i r i g a : 
„ L e n u ţ o ! L e n u t o o " 1 
O chema , pc soră-sa ca să facă p^ 
„sora de c a r i t a t e " . Intr ' r .n suflet veni 
ş i L e e e i a . ' ' ' - -"'^^Ж** 1 ^^ 
C'cbii veseli s e ' n i r i s t a r ă Ia vederea 
fratelui t r â n t i t . B ă n n i a că pca te 
fusese b ă t u t de băe( i , cnm se ' n t â m p l a 
adesea. Dar , văzu că e n u m a i o 
g lumă ! Fa' .a i se'nvcReli d in nou ; şi 
făcu pe sora de ca r i t a t e . 
C ă u t ă o câ rpă , găsi o coadă do 
zmea şi cu a ju to ru l ei legă pe f ra tc-
săn la nn deget . 
Soarele scălda fala L e n u ţ i i , şi fă­
cuse d in coade 'e ei b londe, ce e r a u 
legate în j u r u l capu lu i , o c u n u n ă de 
a n r . 
Băe t i i , a d u n a ţ i e r re (se opr i se ră 
din joacă) r âdeau cu poftă de a juto­
ru l Lcnu ( i i . 
L u p t a r e începu . 
F l a ş n e t a r a ] , cu î n t r e a g a e r a t ă de 
c î in i , a junsese 'n dreptu l m a i d a n u l u i . 
R n ş r l şl" G e r m a n i i în goana 1 ;-r do 
u r m ă r i r e a u ieşi t î n stradă- In îm­
brâncea la lor era cât pe ce să dea 
Cer albastru 'n noaptea clară, 
Cură/enei emblema. 
In înalt schiţată luna, 
Ca o albi diademă 
Pusă pentru tot eauna 
Pe o frunte de fecioară. 
Venus gustă lot detirul, 
Căci s'a logodit eu lacul. 
Ii anina 'n pieră beteala 
Şi vrivindu-se 'şi duc veacul. 
Crângul flutură găteala 
Ce i-a pus-o 'n păr zefirul. 
Vişinii încărcaţi de floare, 
Leagănă, visând, himera, 
Unui dor ce-l prind de pază. 
O sfioasă «primavera» 
Se 'ncunună cu o rază 
Ce-a furat-o de la soare. 
De potire se anină 
Să cerşească o sărutare 
Fluturii veniţi m cele. 
O vedenie e 'n zare... 
Silueta unei fete 
Se desprinde din lumină. 
Haina-i, mantă strălucită, 
Lunecă pe corp în cute, 
De sub pleoapele umbrite 
Pornesc visurile mute. 
l.eoând basme nesfârşite 
" priairm fericită. 
Gura-i caulă cuvântul' -
Ce preludiu, e dorinţii... 
Braţul lainic îl ridică'. 
Harfa, coarda năzuinţii 
Tremură sub mâna-i mică. 
Nimeni nu-i aude cântul. 
O cunună 'n foi de laur 
Peste creşlelu-i sclipeşte 
Sub iseorul de lumină. 
Indoelnică, zâmbeşte, 
Cu sfială se înclină 
Către coardele de aur. 
La lăuntrica cântare 
Ii răspunde dorul tânăr. 
Se-aling buzele ne-atinse 
Şi 'npielresc umăr de umăr, 
Privind stelele aprinse 
Ca făcliile 'n altare. 
Văl albastru 'ntinde cerul, 
Baldachin în noaptea clara, 
Curăţeniei emblemă. 
Iar pe fruntea de fecioară 
Strânsă 'n albă diademă, 
Curge nesecat eterul. 
M a r i a A l . H i n a 
; > 1 C ! in ti I ii')!iiirii)il 
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в9 O . o s t i K « a « i g l c l i n . S m i r n a 
ceţerul nu se r e d e a n î căc r i . Am în> 
m ba t o vânză toa re ea re şj-nduM 
aa i in to eă l a văzu; : „Nu e, spus» 
i a, un cerşetor obic inui t al car t io ru . 
ini , şi nu şt iu in care pa r i e o fi 
l ua t -o" . T i m p u l trece,! rer.ede şi cum 
a m â n d o u ă e r a m foarte g răb i te , eram 
cà t p ' aç i să plecăm m â h n i t e când de« 
oda tă Suzon zăr i cerşetorr . l , glie. 
inui t in d ă r ă t n l unu i a rbo t è . Dormea 
la u m b r ă , cu pă lă r i a î n t r e geauchi , 
„Suzon merse in vârful p 'cicare* 
lor şi îi puse o piesă de a u r în pă­
lă r i e ; apoi ne-am sv.it în t r ă s u r ă şi 
imarfti In tere în rue Lr.ffitte. Era 
a b s r r d , ş t i i b ine ; dar a m â n d o u ă ne. 
a m ftnbrlfţfant ca şi r n m îîm li ecăpal 
de c ine 5,1 ie ce pet ice i grozav ca re n i 
a m e n i n ţ a " . 
Тіпйга fmrc 'e tăeir, f a ' a ' i 'se ro­
şise uşor p e n ' r n Că vorbi e a it dl 
m u l t despre ea, în pună t ăce re . Noi 
cei la l ţ i ca r i ani a s e d i a t o, am 
o senzaţ ie dulce, ir.'spcs di 
dulce, dc p a r c ă cm fi r e sp i r a i n i -"ci 
foar te ci : rai şi fein fi b t n t : :pj ( « г i 
proaspă tă de la un izvor (i'isíc-lin. 
.i„I i T r a d u c e r e de Ccnst A. I. Ghica 
_-.«Ei.. -» ^ ® * * . ^ . 
-ni ai іікшіійп u^ja «Olim litt if üt 
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E o poveste mică şi d r ăgă l a şă , 
t n elt mă t em srri ir .d-o să n u i 
răpesc g ingăş ia- i de l i ca tă şi p a r i u -
m u l oi p i ăp ind . P e n t r u ca r a r e c înd 
ne-a fost spusă, î n t r ' o sea ră , ia de­
corul acela compl ica t de lux al me­
selor modern? , dc femeia î n e î n t ă -
toare care taie e r r in . i acelei poves­
t i r i , — pent ru cc onre ue a fi'eat o 
i m p r e s i e a t î t de pu te rn i ă îu cît de­
ven i se ap roape UBfl din a e r ! ' isrjtri-
eir i clasice la c;:ro aluzia este in to t ­
d e a u n a în ţe îeesă şi l i n e ven i tă Í 
P o a t e pen t ru t a se deosebea aşa de 
m u l t de toa t e bnnătf . ţ i le pol i t ica şi 
l i t e ra re care nu fost sul iec 'u l c n-
varbir i lor in seara arci:: , Ponte pen ­
t r u că, — în t o c m a i după r u m o a-
t i t nd ine sau nn c st a jung n n e r r i 
pen t ru a ne face să ghicim eubf Im-
braoăminter . - l . nn ( rup f e m e r i - , — 
nneor i de-asernenea nn t rohuio -e dc 
câ t foarte pu ţ ine cuv in te s incere , r o ­
tite? de e f?meie p n ' n i a-i dez ăl::i 
t n în t r eg ime snfletnl . 
Se vorbise dc s«î}citaţii!e mist; r i -
oase. nstăzi cla»-:iie n dV:»rm?fo de 
ş t i i n ţ a m o d e r n ă . r*e care p e l pu ; : i-
persoane s n c t «eut.'te şi p;rf.-> îii'fp:rni-
nil pe uni i să n ii ir e re î 'o r r l* r*c ;:o 
tape tnr i le i i d oeHI v - ' u m e b a t e i 
biblioteci, to t ce se pan le : du;-a In 
sfârşit ; a l ţ i i să se s i l e - seă , — In 
vreme cc merg pe st ad^ , să r> 
jungă la cu ta re fe l inar m a i î n a i n t e a 
nnei fcirji oare care r e vecea îu 
nrma l o r ; i a r a l ţ i i în i i eo saşi 
impună fel dc fel de î - s ă r c i n a r i 
s t ran i i î n a i n t e de a se culca ; t r a t e 
boalele uşoare ale c re ie ru lu i nos t ru 
cont imporan. — fărămi ţe de mono­
manie şi de nebun ie , c u ' c e in mod 
eredi tar poate şi î m p r ă ş t i a t e a ; n i în 
omenirea aceas ta h r g ă . . . Şi eu to ţ i 
ne spovedeam s lăb ic iun i le , n - iură tu-
r ü e uo::stre r idicole de ЩСгіІп i, l i ­
nişti ţ i dc spovedania celor- 'a l ţ ' , i--. 
cînfaţi de-ai găsi la fel cu n c h 
mai răi uneor i . 
O tânără femeie nu spn-e-e i m ă 
n i m i c : ea ne a că i t a ca reenm sur­
prinsă-
Cineva o în t rebă : 
— Dar d-ta doamnă eş:i s c u t ' t ă 
de maniile noastre moderne ? N 'a i 
nici cea i rai mică s lăbic iune ne rvoasă 
de destăinuit ? 
Ea păru cS-şi adună smint ir i le 
Într'o sforţare nespus de s inceră a 1u-
tregei ei f i inţe, făcn „nu . . nu.. . cu 
eapul. Şi am avut cu toţi i impies ia 
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eă s p u n e a adevă ru l căci a t î t înfă ţ i ­
şa rea ei s inceră c î t şi r e u u m e l e e i 
da soţ ie cum so cade o scotea din 
rundu l tu tn lo r păpuş i lo r moderne ca re 
se spovediseră ad ineaor i . 
F ă r ă îndoia lă că modes t ia ei se 
î n s p ă i m â n t ă să a r a t e t u t u l c r o i m u ­
n i t a t e , când toa t ă lunreu in j u r u l ei 
îş i măr tu r i s i s e mizer i i l e . 
S e m a i gândi o c l ipă apoi spuse : 
— Doamne , nu vreau să sus ţ iu că 
a d u n de obicei n u m e r i l e bir jelor sau 
că fac inven ta ru l t n t u l o r du lapur i lo r 
mele , î n a i n t e , să m ă cnlc-.. D a r 
t o t u ţ i , ma i acum câ teva zile. a m re­
simţi t ceva cnre s e a m ă n ă îndea­
j u n s cu ceia co a ţ i povrs it r.di ' .ea-
ori . dacă am înţe les b ine . . . . un fel 
de i&Ţiiîlsiune l ă u n t r i c ă , o pu t e r e ca re 
- i 'oş 'e să s ăvâ r ş - ş t i n u m - i de câ t un 
ac t ind i fe ren t , de p a r c ă a i m u r i 
daeă nu l 'ai făptui pe dată. . . 
Toţi voira să a u d ă povestea pé 
cere o istorici eu o g r a ţ i e nespusă , 
en a e r r ! că «e scuză că ocup i a t en ­
ţ ia a l tu ia cu o în t âmp la r e a t â t de 
ne însemna tă , " , B , (1, fi Я, • 
. " *
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5:i docă cuvin te , s ă p t ă m â n a t r ecu t ă , 
suni vre-o c inci s au sease zilo de a-
tunci.- . ş î ş i s em cn feti ţa mea Snznn : 
o сппофІс ( і ; împli i icş te în c u r â n d 
opt ani. ' O duceam la ş~oala ei fiind 
că mi t i t i ca u r m e a z ă cu r su r i l e une i 
şcoli pa r t i cu la re , şi cum vremea e ra 
foar te frumoasă, ho tă râsem să m r -
gem pc jos pr in Chr.mps Elyseés şi 
bu levard , de-arasă p â n ă în strr .da 
Lafr if ic . 
„Mergeam deci fo-.rie vesele, păl5-
vr^g ind î m p r e u n ă când !a r r n d u l 
î n t â i , vn nenoroci t , destul de t â n ă r , 
se tura cu greu p â n ă la noi , î n t i n -
zâ i tdc-ne m â n a , fără să s p u n ă o 
vorbă . 
„ Ţ i n e a m umbre la mea in m â n a 
d r e a p t ă ; i a r cu m â n a s â n g ă ( i a r a m 
rochia : mă r lu r i s e sc că n ' am avu t 
r ă b d a r e a să mă opresc, să-mi r a u t 
portofelul . . . Am t recu t îna in te , fără 
să dau ceva ce r şe io in lu i . 
„ U r m a r ă m s'o l uăm Îna in t e , Suzon 
şi cn mine pe C h a m p s E 'yseés . Mi­
cuţa înce tase d e o d a t ă să m a i vor­
bească , şi eu I n să -mi , fă ră să ş iu 
b ine de ce, nu m a i s i m ţ e a m ne­
voia să mai spun o s i n g u r ă vorbă-
Ajunsesem a m â n d o u ă în pi: ; ţa Con­
cordiei şi nu rost isem iucă n ' c i o 
vorbii dc la î n t â l n i r e a uoas t r ă cu cer­
şe toru l . 
„Ş i p u ţ i u câ te p u ţ i u s i m ţ e a m năs ­
când ş i c rcscâud îu m i n e , u n fel de 
ne l in i ş te , de su fe r in ţă ch ia r , s enza ţ i a 
că a m săvâ r ş i t u n ac t ca re n n se 
m a i poate r e p a r a şi eă voi fi a m e ­
n i n ţ a t ă t o c m a i d in p r i c i n a aces tu i 
ac t de un per icol n e l ă m u r i t î n v i i tor . 
„Deobicei m ă silesc să văd l impede 
In m i n e însă-mi-
î m i cerce tam deci conş t i in ţa 
î n t i m p cc m e r g e a m : „F i reş te , î m i 
s p u n e a m eu, n ' a m săvârş i t de Ioc o 
faptă g r a v ă împo t r i va ca r i t a t e ! , ne -
d â n d n imic ce rşe toru lu i care s-a t â r â t 
spre mine. . . N ' a m avu t n ic i oda tă 
p r e t e n ţ i a să dau tu tu lo r ace lo ra pe 
car i l i In t i lncsc . Voi fi m a i d a r n i c ă 
cu un a l t u l " . 
„ D a r toa te r a ţ i o n a m e n t e l e mele n u 
mă convingeau î n t r ' u n i m i c ; şi ne ­
m u l ţ u m i r e a mea l ă u n t r i c ă creş tea , 
devenea un fel de ne l in i ş t e îngroz i ­
toa re . De vre-o zeco or i , s i m ţ e a m 
o nevoie impe r ioasă să m ă În torc , Ia 
locul uude î n t â ln i s em pc b ie tu l cer­
şetor . E r a în să u n s i m ţ ă m â n t pros t 
în ţe les de respect care mă. s i lea să 
mi mă în to rc , în p rezen ţa fiicei mele . 
Nn mai valorăm n i m i c iéaediat ce 
actele noas t re sunt făcute in vederea 
judeca te i a l to ra . 
„Am ajuns a p r o a p e la c a n a t u l p re -
nmhîă re i noas t re şi e r am s'o l uăm pe 
rue La l i i t : o , t i n d Suzon mă t iase de­
oda tă dc rochie , şi mă opri . 
. _ M a m ă , "1 i i,, m 
— Ce vrei , mi t i co? 
„ E a îşi a ţ i n t i a s u p r a mea ochi i e i 
m a r i şi a lbaş t r i i ş i -mi spuse cu n n 
ton grav : 
— „ M a m ă , de ce n ' a i d a t n imic , 
nenoroc i tu lu i ace la de la C h a m p s -
Elysees ? 
„Ca şi mine , de -a l tmin t c r i , n u se 
gândise la a l tceva , de la î n t â l n i r e a 
noas t r ă ; i n i m a ci era f r ă m â n t a t ă ca 
şi a m e a : n u m a i că m a i b u n ă de 
ci t m a m a c' şi m a i s ince ră , îşi m ă r ­
tu r i s ea p u r şi s implu ne l in i ş t ea . 
„ N ' a m şovăi t n ic i o cl ipă : 
„Ai d rep ta t e , d raga mea , i -am spus . 
„Am u m b l a t m a i repede ca de 
obicei , In p r a d a idei i noss r re fixe : 
ne m a i r ămăsese î n c ă vre-o două 
zeci dc m i n u t e , p â n ă la desch iderea 
cu r su lu i . Am făcut semn la o bir jă , 
m ' a m u r c a t î n t r ' î n s a cu S u z c n , şi 
v iz i t iu l plecă în spre Champs-E!y-
seés, cu o iu ţ ea l ă nespusă-
„Suzon şi cu m i n e ne ţ i n e a m de 
m â n ă şi vă rog să credeţ i că nn e r a m 
dc loc l in i ş t i t e . D a c ă cerşe toru l p le­
case? D a c ă n ' a m m a i pu tea să - l r e ­
găsim ? 
„Oda tă a junse la rondu l I n t l i , 
ne -am d a t jos din t r ă s u r ă şi am i n ­
spec ta t ia toa te p ă r ţ i ' c , şoseaua. Cer» 
Fără îndoială, ca Aristizza 
manescu este cea mai de seama 
artistă dramatică a noastră. 
Numele Aristizzei Romanescu estt 
legat de însăşi înfiinţarea şi evo­
luţia teatrului romanesc. 
Talentată, cum patine talente 
mari s'au manifestat nu numai pe 
scena românească, dar chiar pe sce-
nele mari ale lumii, Aristizza Ro­
manescu a avut si marea, însuşire 
de a-i fi fost 'draşă^itmtnca. A 
muncit, citm n'a muncit talia ar­
tistă dramatică, şi a avut şi hueu-
ria deplină a succeselor desăvâr-
şită. Interpretând m'uri din /n'ate 
repertoriile teatrale, clasice şi mo­
derne, marea noastră artistă a iz­
butit să emoţioneze prin sincerita­
tea jocului ei simplu, comunicativ 
si distins tocmai pri?i simplitate. 
Aristizza Romanescu este fără 
îndoială umil din clementele de 
căpetenie ale desvoltârii Teatrului 
National. 
Obosită de muncă şi de ani, ma­
rca tragediană s'a retras din fră­
mântările rampei ţi a avut să în­
dure anoi tJate chinurile unui 
trahi nepermis dc modest, procu­
rat de o pensie infimă. 
Nu merita, nu trebuia să se a-
rate celei mai de scamă dintre ar­
tistele noastre, care a adus zile de 
glorie teatrului românesc, o indi­
ferenţă aşa de vinovată. 
Actualul director al Teatrului 
National a organizat în seara de 
7 Mai, o serbare în cinstea Aristi­
zzei Romanescu. 
E un fapt de frumoasă mani* 
festare de recunoştinţă. 
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Adâncul mării d'aş s'răba'c, 
Poduri vergine, văi adânci, 
JDc ni aş sui pe nalte stânci, 
Pe căi pustii şi neumb'.ate, 
A'aş mai găsi la fel ca tine! 
Ş'alâl de mult ta m'ai zdrobit, 
Vă de atunci n'am mai iubit 
•Se mai gândind nici chiar la 
mine. 
GROPARUL 
lie P. KIKAILESGU 
— Sä no zorim, пшісс. La dreap­
ta ! Apasă cn putere. Tânărul gropar 
pune piciorul, apasă, şi T Û R F U L lopc. 
tu sc înfige în cosciugul gropei a-
lăturate. Sinunecşte la stânga şi la 
dreapta şi o bucăţică de lemu pu­
tred se desprinde. Pe urmă alte două 
opintiri cu piciorul Sn muchea lopc. 
<ii şi un miros greu pătrunde In în-
timerceul gropei. Tunarul gropar fa­
ce uu gest de scârbă si sare afară 
din groapă. ' 
Nori negrii se ridică pe cer. Ü n 
vaut puternic îndoaie crengile po­
milor aproape să atingă pământul . 
Tânărul îşi acoperă ochii cu mâini ­
le din cauza prafului care se ridică 
dc pe cosea şi la un moment: dat e 
ţ a ţ a să sară In tri «apă. când deo. 
dată aude clopotul delà poarta ci­
mitirului , anunţând că nnul mesa-
fir se apropie 
— Tocmai la (ane soseşte. Pre­
găteşte frânghiile. 7 
După ce spune ü í f s t e cuvíníe eu 
accentul lui de nepăsare obişnuită, 
gl iparul eel bătrân cască, se Întin­
dă şi se Ind»I?ie r e spate. Mijlocul 
î i trosneşte. Câteva picături de 
ploaie căzute după ceafă 11 trezesc. 
Ieşi afară din groapă. 
Pc poarta cimitirului intră noul 
m osa fir, fără multă pompă. Un s in­
gur preot şi nn băiat de vre-o 20 
ani formează tristul cortegiu. Do i 
oameni duc cosciugul Îmbrăcat In 
chembrică albă. Lângă cosciug o ta­
vă cn două cununi . 
Dona lemne sunt aşezate deacur-
mezişul gropii: Frânghi i le sunt În­
t inse la feL 
U n fulger. O l u m i n i orbitoare. 
Preotul ee Închină In t imp e e ei»: 
eriul s e descoperă. 
* _ Elv ira! Suriora aveai Berna* 
• lúgra pe lumel T e duci Elvira: Ohl 
Mamă! Indirră-tc nennt ei nn mă lă­
sa singur. Dumnozeulcl în tunecă 
văzduliuT.'Ariincă fulgere. Trăsneşte 
asupra mea. Tu moarto nemiloasă 
cc răpişi pe scumpa-mi soră. 1 
Cu ochii f i şaţ i in gol, părul vâl-
voiu şi fata crispată dc durere, 8 3 
apleccă mnşiualiccştc. Depune nn 
s-lrsit pe obrazul tiuerei, care doar­
me l inişt i tă , cu urmele surâsului pe 
buze incă, mulţumită de alinarea su­
ferinţelor. 
Ш i i unul gropar îşi desface bas­
maua delà gât pentru a-şi şterge la­
crimile cari pentru prima dată în 
viaţă curseră. ' 
înduioşat de tristul tablou nu pu­
tu să-ţi stăpânească un t e s t da in-
dieriare. 
Ridică ochii spre cer, ameninţând 
văzduhul cn pumnii . Apoi se aple­
că să ridice sicriul pentru a-1 aşeza 
în groapa luminată acum de fulgere. 
Condus de preot, tânărul mergo 
domol, gesticulând, din când îu 
• când isbucnind inir'uu râs cu hoho­
te. Incbunise!. . . -
„. — Bătrâne' Cosroan! N n pot ui ­
ta. Ce dragoste frăţească! Ş i când 
ridicarăm cosciugul faţa mortului 
se Întrista. 
— Presimt şi morţii . 
— Bătrâne Cosman, tn plâns-ai 
adineauri. 
— Copil neştiutor ee eşti. Tu A T U 
ce e durerea? 
Pe mama ţ i pe fata, tn sfi i 
că cu i-am îngropat. Acum e anul . 
T n ni avut durere mai mnro ea a-
ecas ta î 
Bătrânul începu apoi să vor­
bească. 
Era pe vară. Sunt 20 de an i de 
atunci . Mă întorceam intr'o noapte 
acasă. La un colt dc stradă o luptă 
pe viaţa şi pe moarte S B dădea î n ­
tre doi inşi . Mă apropia în grabă de 
ci. Lama unui cuţit marc strălucea 
Ia razele lunci . Picioarele mi se 
înmiiiara şi sim(ii că mă înăbuş. 
Mă opresc. U n <ipăt înăbuşit şi un 
luptător cade jos. Mă ascund după 
colţ şi criminalul din fugă scăpă o 
hârtie în dreptul meu. Vreau să o 
iau Ia fugă după el, să-1 urmăresc, 
când îmi aduc aminte că o hârtie 
i-a căzut, 100 de lei.. . unul mort.. . 
iar celait e departe... nevasia'mi pe 
moarte... mizerie!. . . . N u ! N u ! Mi-e 
frică!... Nişte paşi sc-aud în depăr­
tare. 0 i au la fngă. . 
Gândul că de două zile bucată de 
pâine nu se afla 'u casa mea, m ă 
făcu să-mi pierd mintea. 
Mă Intore şi iau hârtia. 1 
In casă Întuneric, planşete de e o . 
pi i mici se aud. Intru! Iubita mea 
soţie înt insă pc pat cn doi copilaşi 
alături î ş i dăduse sfârşitul In chi­
nurile naşterii . 
Cinci luni tn urmă sentinţa se ci­
teşte: 
Douăzeci de an i muncă s i lnică pe 
viaţă!.. . . 
Eram mort între cei vi i . 
După şease an i evadez. Pornesc 
• J D i O O D 
Ascult de-o vj'eme 'ntreagă al pasărilor cântec, 
Un imn de sărbătoare, o dulce armonie ; 
Mireasma primăverii pluteşte 'n toată firea 
Şi flacăra iubirei în suflete reînvie. 
E murmur de izvoare 'şi sunet de chitare, 
Şi frunzele se mişcă de-al primăverii vânt; 
Se scutură salcâmii şi cade alba floare, 
Ca fulgii de zăpadă s'aşterne pe pământ. 
Albastru este cerul, adânc ca infinitul, 
Şi piscurile 'nalte par. niste umbre 'n zare, 
Fantome'ce se mişcă în farmecul de soare, 
Se oglindesc înrîuritse oglindesc în mare. 
Pe pajiţtea 'nverzită se 'ntinde hora mare 
Şi 'n ochii tuturora luceşte fericirea. 
Se nasc atâtea doruri, e atâta foc de viaţă; 
Că inima-mi tresaltă fi rtde 'n ea iubirea... 
A L BENOPAA 
A 
A 
A 
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în lumea 'nlreagă. S n n t urmărit da 
toţi . In sfârşit v iu aicea. 
înmărmuri t tânărul* gropar pri­
veşte po bătrânul său tovarăş, care 
acum cu ochii holbaţi , alb la faţă, 
îndoit par'că mai mult dc spinare, 
aşteaptă un semn dc denunţ. ^ 
— Copiii au răuius singuri!.. . 
— Bătrâne Cosman! Co tristă i\i 
este soarta. N'u ai frică. Pc tine te 
iubesc întocmai ca pc tata. In inino 
la nevoie ai să găseşti ajutor. Nu 
te teme. P e sfântn cruce! Cu astă 
sapă l'aş omorî şi fără oboseală i a ş i 
face şi mormântul . 
— F i i cuminte ! Du-te şi pregă­
teşte masa. V in numai decât. Mai 
am să 'nfig doar crucea. 
Dupăcc î ş i aprinse felinarul, bă­
trânul Cosman, stătu puţin pc gân­
duri. Părea că se căeşte de cele ce 
spusese tânărului tovarăş Obosit de 
munca grea şi tristă a pământului , 
avea acum mişcări le Încete. 
Printre morminte o umbră se de­
părtează cu paşi repezi 
E tânărul gropar, care Îşi lumi­
nează calea cn felinarul ţ inut în 
m â n a dreaptă. 
Bătrânul deabia putu să se pleeo 
ca să ia crucea. 
Dădu puţin pământ Ia o parte. A-
pot se lăsă cn toată greutatea cor­
pului pe dânsa pentru a o înfige mai 
adânc. O curiozitate pornită d in-
Ir'un s imţământ de milă, î l făcu să 
citească la "lumina fclinarnlni cele 
ce scriau pe cruce. Cit i : . . .Elvira 
Cosman, decedată în ziua de 3 Sep­
tembrie 1875 fn vârstă de 20 de ani . 
Felinarul i i scăpă din mână. Un 
gemăt prelung şi înfiorător ieşi din 
pieptul uscat ai bă(rânii la : Ca un 
nebun se repezi la cruce. S l r u t ă 
l emnul şi căzu deasupra mormân­
tului . 
P loa ia Începu să cadă şi cncuvucle 
se and pe turla capelei. Apoi se 
sculă. Picioarele i s c muiară. Fa 'a 
şi gura l i erau pline de noroi. In 
spasmurile durerii mu°ease pămân­
tul , care acoperea pe scumpul sün 
copil . î ş i rupsese cămaşa la gât şi 
sgârieturi adânci se vedenii. Dragos­
tea de ta tă pentru a-şi săruta copi­
lul mort înlăturase oboseala lucru­
lu i din zi. Sapa i se. părea că nu 
părunde adânc şi atunci începu eu 
mâini le să den pământul la o parte. 
. Sângele- i curgea din vârfurile de­
getelor ş i plânsul î l îneca în gât. 
îngrij i t , că s'o fi întâmplat ceva 
bătrânului , tânăru l gropar îş i luă 
fel inarul ţ i es i pe uşă. Dc trei ori 
11 strigă p e nume. Nic i un răspuns. 
Cu teamă l e i îndreptă paşii spre 
groapa la eare î l lăsase pe bătrânul 
Cosman. 
Vântu l îndepărtase . norii de 
ploaie . Rase le l e n e i luminau calea 
printre morminte. D i n când In când 
r id ic* fel inarul deasupra capului 
pentru n vedea m a i în depărtare. 
Crezu Ia tneeput că apucase drumul 
greşit . N u ! N u se înşelase. Uitftn-
du-se mai cu atenţ ie , ceva văzu că 
mişcă spre dreapta. Se îndreptă l'.i-
tr'acolo. Cineva se ridică încet din-
tr'o groapă. îndreptă lumina; sroase 
un ţ ipăt de groază şi înţepeni lo­
cului!. . . 
Bătrânul Cosman pe mnr i iara 
gropci, ţ inea capul moartei şi-1 să­
ruta. 
; Razele lunci cădeau пк;ірг.і mo "-
tului şi asupra sa. Rochia a'hii ib 
mireasă a moartei era roşie do sân­
gele curs din degetele bătrânului şi 
el acum începuse să cânte şi s:i S : Î -
ră pe lângă dânsa. 
- Bătrânul Cosman în zori adormi 
somnul de veci lângă fiica sa. 
A doua zi intendentul cimitirului 
dădu ordin ca să fie îngropaţi , ..la 
nn loc. 
Iar tânărul gropar are grijă, d« 
candelă să ardă 'ntotdeauna* 
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Un talent sugestiv: Romano * mSL\%SS^^ 
M. S. Regina Maria a reţinut trei tablouri mari 
Duminica trecută s'a închis la 
Ateneu, expoziţia pictorului Ro­
mano, care e u n ta lent impetuos, 
puternic, sugestiv. S e poate vorb i 
idespre opera sa ca despre o valoa­
re consacrată definliv. 
Această expoziţie p u t e a să trea­
că neobservată d e p u b l i c u l iubitor 
de artă, dacă modestia, ciudată î n 
vremea de azi, a t â n ă r u l u i pictor 
nu s'ar fi lovit de indiscretiunile 
admiratorilor săi. 
Cei cari l'au cercetat, au simţit 
o adevărată surpriza artistică 
,.Toamna", reţinută de M. S . 
Regina Maria, e un adevărat e-
veniment. O sinmfonie de n u n a n -
te in care palpită tot sufletul toam­
nei, o vigoare nebănuită î n sti­
l i z a r e a e l e g a n t ă
 a ce lor patru fe­
m e i care par bronzuri Incremeniu-
te p e p â n z ă , u n joc d e u m b r e îş i 
l u m i n i , o p u t e r e d e execuţ iur ie 
c a r e t e t i n e p i r o n i t î n faţa pânzei-
A c e s t tânăr m i n u n a t a d u c e o n o t ă 
filosofică, i n arta lu i . M e l a n c o l i a 
t o a m n e i e c o v â r ş i t o a r e p r i n v i ta­
l i ta tea eu dar l e î n a l ţ ă p r i n rha-
т е Ц а m o t i v e l o r s t i l i zate . . 
E Un cer limpede si d u l c e într 'o 
a t m o s f e r ă d e regret , a r m o n i z â n -
du-se admirabil eu muzica făcută 
a frunzelor ruginite şi cu zâmbe­
tu l melancolic al celor patru gratii-
O astfel d e t o i m n ă , numai î n eglo­
g e l e lui Virgil. 
,.Edera" e o coenceptie de psi-
h o l o r i o f n r > i " ; " ' ,*"4*'"1 a înţe­
les femeea c a r e s e î n c o l ă c e ş t e de 
s u f l e t u l c i n u l u i c i şa m e l e mito­
logic d e t r u p u l v Ï T t i r o s dir c h i n u i t 
al lui Laocoon. E nfâîa r e a l i ta Ie si 
ritmul v i t t ' i ímpf•íuoripe U s i m ţ i 
atât de v i b r a n t i n c;U ţnt-e'e?: iiir-ii 
artistului c i r e a isbutit pă- t i rcdïa 
e m o ţ i a s i m ţ i t ă de e l . 
„Ursitoarele" e o l u c r a r e n e ter­
m i n a t ă , d a r căreia îi liseste prea 
puţin din c i s e l u r a d e f i n i t i v ă . Un 
cer de n o a p t e profund a l b i ' - ' r u . 
Parcele h o t ă r ă s c destinul nevino­
vatului p r u n c r a r e trece 'n viată în 
noaptea aceia. E o lucrare de mână 
.măiastră din care respiră un mis-
 ; jticism sbutil şi te face s ă bănueşli 
u n suf let d e or ienta l c o t e m p l a t i v . . 
U n „Crişt" e x p r e s i v , c u o a u r e o ­
lă caracterist ică , e o in terpre tare 
e u t o t u l n o u ă a aces te i i m a g i n i 
d u m n e e c e ş t i . 
P o r t r e t u l e g e n u l î n c a r e p icto­
r u l R o m a n o şi-a f ixat m a i m u l t 
or ig ina l i ta tea t a l e n t u l u i s ă u . S u ­
biec tu l e b i n e s t u d i a t , — s u f l e t u l 
c e lu i portret izat e î n ţ e l e s ş i tăl­
măc i t , însă-ş i v ia ta z â m b e ş t e î n 
pr iv ir i ş i p a l p i t ă i n t e n s i v î n ex -
p r e s i u n e a fetei . 
„Auto-portret", r e ţ i n u t d e M. S. 
R e g i n a Mar ia , ѳ l i p u l carac ter i s t i c 
ş i s u f l e t u l i m u p e t ô s a l a r t i s t u l u i 
c a r e in tră t e m e r a r î n a r e n a v ie ţ i i . 
N u d u r i l e ca şi por tre te l e a c e s t u i 
p ic tor , c a r e d e b u t e a z ă atât d e 
m o d e s t dar şi at&t d e i n t e r e s a n t şi 
s g o m o t o s , te fac să c u g e t i la V©-
l a s q u e z , m a r e l e p ic tor s p a n i o l a 
c ă r u i artă , m a i a l e s î n F r a n ţ a , e 
c î m p u l d e s t u d i u a l artşt i lor d e az i . 
In ace iaş i sa lă a u fost c â t e v a l u ­
crări d e scu lp tor i i B o a m b ă ş i - H a -
l i n cum şi vase d e c o r a t i v e do 
Becker. 
Azi s e d e s c h i d e s a l o n u l oficial 
слге va fi o expoziţie In care toate 
talentele se pot afirma pentru că 
*)u'freprezinUi o-ditectivî,ci -o e » - -
tedra lă a tuturor g e n u r i l o r artisti­
ce de l a noi. 
Oi 
Leontin Diesen 
I s V o r u l 
Tiner i In 12 Mai 1904 
Mi-am făcnt de acasă pregătirile 
într'o l inişte , pa care am avnt'o, 
poate întâ ia oară tn viaţa mea. S im­
ţeam şi buenria eä am să plec, dar 
Îmi aduc aminte că inainte de Hotă­
rârea definit ivă, am spus lui Z că mie 
egal : De vrea, poate eă mă ia , de 
nn, voi rămânea acasă. Poate era 
vr'o Înţepătură In această declaraţie, 
nu'mi aduc bine aminte, căci eram 
ocupată cn altele şi n'aveam d e s u l 
t imp a simţi sau a cugeta asupra a-
cestui lucru, dar cu toate acestea, Îmi 
adne aminte amarul resemnărei, ce 
l'am simţit , şi cn enra demult 
'sunt deprins. E l Insă a zis că 
acum mă va lna, Ia toamnă însă voi 
rămânea acasă. H ă aşteptam puţin Ia 
acest răspuns, ca Ia toamnă să ră­
mân, dar Îmi era egal... Tot timpul 
călătoriei e l s'a păzit să'mi spue nn 
cnv&nt eare să strice arm°nia şi 
a m păstrat şi ea tot timpul faţă 
de el aceiaşi purtare. Mi-a venit In 
gând idea voiajului de nuntă pe care 
spuneam Ia prietene eă'l făceam, de 
ai cam târzie.-, d a r . e e vede eă mai 
bine e aşa, de cât de fel. Ce bueurio, 
; ee eţnree iune ar fi fost alunei l a 
sufletele noastre şi ee egal i tate In 
temperament acum ! Asta mă îatri-
ebeaaă m nit, ca lmul acesta a l meu I 
De nn cum-va ş i el e un reflex, — 
O 
u 
o (1 
ti 
Selene, supărată de atâta răutate, 
In seara, câni privirea clin ori di. tăi zâmbia, 
Lisase 'n întuneric hotarele 'nstelate, 
Voiiii si se răzbune pe lumea încă rea: 
Imenşii nouri negri, de-a rânlului mânie, 
Au /ost trimes i s'ascundă a cerului compte. 
Cu ţoale acestea, insă, nici negurile-acele 
O clipă nu lorit-au în suflelu-mi pribeag, 
Căci, fără de 'nectare, vedeam în chitm-ţi drag 
O stea ce luminează o noapte fără stele, 
Reginî mull iubită a gândurilor mele! 
Eşti raza de speranţă ce soarele coboară, 
Sublimă radiere a fostei fericiri, 
Ce veşnic ţi-o 'nsuşeşte şi-apoi ca pe-o comoară 
Uşor, ca pe-o suflare, o 'mprăşlie 'n priviri. 
A. Ganymed 
Insă áT|draItnmireif Bucurie lăuntri­
că nn simţ aşa mare, eram deprinsa 
numai cn eohtradieţiirnea ş i durer 
reá înăduşită, ş'acutnit de-odată, ia-
tă-mă in o altă stare : s imţesc l ini­
ştea. E si aceasta ceva. Nn m ă supăr, 
dar nici nn iau parte cu toată ntma 
la bucurie. Sau este o moarte a s im-
ţirei, ce se operează In mine ï E o 
tocire. 
Cu înţelepciune ain pregătit totnl. 
Cu l inişte stam pe peron ş i aşteptam 
plecarea trenului, pe când Z. era 
iritat, cumpărând biletele, etc. In ima 
însă înainte de plecare mi s'a bătut 
puternic, când am văzut că v i n din­
tre prieteni să ne petreacă- Era poate 
din cauza boalei, căci de la Paşt i 
încoace - sufăr de un deranjament 
al inimei . E o boală care în câte-va 
nopţi m'a speriat şi mi-a insuflat un 
motiv de resemnare mai mult , preenm 
şi abţinerea de mâncare grea de mis­
tu i t şi reţinerea de la cetit prea ca 
. încordare. Devoram cărţile imediat 
după mâncare, cu care ani sufăr de 
stomac — şi deodată m ' am trezit tS 
şi " inima nu'mi mai poate func­
ţ iona. In acela ş t imp a m că­
pătat şi o influenţă, grea ca un 
tifus. Când mă trezeam din delir, 
mă gândeam : oare am scăpat ca 
viaţă i Iar de am scăpat, mă temeam 
să nn încfcnncsc. Crcerul men iritat 
de studii , lucra în timpul somnului 
mai cn putere de cât in act iv i tatea 
Ini naturală. Problema ce nn ispră­
visem e deslegnt trează, o desleg"m 
in £omn, Intr'un mod extraordinar, 
şi când mă trezeam,, eram dc o slă­
biciune n o p n s ă ; ve>!ènm Insă că scă­
parea mes era să nu mă gândesc la 
materia pc care o rumegam, dân-
du'mi s i l inţă să mă gândesc Ia alt­
ceva fi asţîcî m'am făcut sănă(o:ua. 
Poate de ia această pază datează li­
niştea In eare* am intrat — ca efect 
al boalei, ca mulţâmirc că mai tră-
esc, că am înviat , de şi la in imă nn 
sunt deplin sănătoasă; cnm citesc 
simt greutate şi apăsare şi de acea 
repede trebui să las. Doamns Dumne­
zeule! Fi-voi oare înapoi cum ani 
fost 1 
Ş i această nenorocire pe ca; nl 
meu, şi această pedeapsă n'au fost 
destule? S ă pot lucra şi da Ia lumi­
nă acea ce am mai scump In m i s e , 
ce 'mi e mal drag de c i t totul pe 
lume. Eu cred că tocmai voiajul a-
cesta mă va restabili , mişcarea ş i 
di 8 tracţia. D'n multe am scăpat, voi 
scăpa şi de aceasta.. , . .La gândul că 
'mi v ine i e t imp schimbarea de via­
ţă ce o fac, m ă bncuram şi 'mi dădea 
speranţă că am să frăesc, să' mi is­
prăvesc scrierile. Desigur că a u aşa 
compleet, având de luptat e a sănă­
tatea mea. sbuciumată, dar măcar 
Intra elV soarta mea. barbară mă va 
ierta, e l aduc folos naţ inae i mele.. . 
A ic i , l a V e n a e bine de ttadi»t , tn 
biblioteca universităţ i i mă s i m t mai 
bine ea acasă, — să. pot veni ş i ia 
toamnă ce fericită aş f i! 
A m plecat in Cernăuţi tn z iua de 
Sf. Gheorghe, Ia 8 oare seara, astfel 
că restul Bucovinei şi Galiţ ia ptnă 
aproape de Cracovia nu le-am văznt, 
lucru de care eram mulţămită, căci 
monotonia şi sărăcia dc pe teritoriul 
ces ca pe palmă al Galiţiei , ee par­
curge trenul, îţ i produce neplăcere. 
Pământul dc altfel e foarte bine lu­
crat, deşi slab, numai năsip, dar ţă­
r a n i i î l lucrează cn deosebită artă şi 
iubire, _fohil e ca o gridină, , ca stua-
tul" cum s ' a r zice. Chiar dacă vezi 
curţile grafilor aranjate în mod pi-
tores şi gospodării model, casele răz­
leţe ale ţăranului, aruncate nu­
mai aşa, ca să aibă omni adăpost, 
pe moşiele bocreşti, — căei ţăranul 
pitiriint n'are te umplu de tristeţe. 
Nic i nn grajd lângă casă nic i nn 
grajd lângă casă nici un bâş — sub 
acelaş acoperământ stan şi oameni 
ş i vite şi păsări, dacă l e an . 
D e la Cracovia se schimbă terenul. 
In j n m l Cracoviei ni sub ochi i o a-
devărată panoramă- De a i c i ş i po-
pulaţia Începe a trăi mai b ine , vexi 
inf lneaţa apaşului . Imediat in trăm ta 
'i: S i l e ú a . f'Arnăutul e «celas, arató lu« 
; «rfiri !n*ä devine to t шаі mare . Nc-
•) «trufit se schimbă şi aspectul satelor, 
aar pr la mijlocul Si lez'ei ічи o fnţu 
nonă; sunt sate mari in felul celor 
nemţeşti , t irani culţi, tu opoziţie cu 
îndobitocirea каІЦіешІог. Natura 
născândă, acum primăvara, sub con­
ducerea manei artisfire a lucrători­
lor 'acestora, te răpcş'e. De şi Încă 
şes, dar cfectel ce ştiu ci dn priu 
piu uf arca copacilor la ape çi vâlcele. 
Îmbobociţi de floare, pe ş c n r i l c i-
nundate, pc l insă drumul de fier, te 
încâută. 
IndatS ce ai trecut Oderlrernul şi 
te uîii iu АГтаѵіа, cu'.t ; Í - . I o : ѵьяі 
devine lot mai pronunţată. Popula­
ţia devine tot mai deasă, iar pămân­
tul de tot slab, .mlăştinos, e cu multă 
muncă lucrat, ca su le dea o bucă­
ţi cit de pânc: drenaje şi eanalnri pa 
dedesubt, iar dc-n«upra mărunt, i i 
neted, ea lius cu limba, eămănat cu 
luaşino care fac să r ă s a r ă sămânţa 
rând,. Şi dacă la ţessu'i ţtsu ei s i a-
baiă monotonia., ce efecte ştiu scoate 
acolo, unde pământul e variat! Ce a-
ranjaracnt.de sate! Ce. măiestrit sunt 
Îngrijite rîprj, poduri, dealuri, vál-
cçle. Tablouri vii îţi. ţăs^r ca pr!n 
, fiirniçjLv tresărind de tineret«v~t«»-
spleudoarca .aceasta dc înflorire a 
. naturei. Ţi se pare că eşti în tr 'o щ-ţ. 
lă frumoasă: decorată de bal, şi mt ? 
.soarelui. 
Cu câi te apropii de Viena, satele . 
şi oraşele cu nenumăratele lrr f a - ' 
brici devin tot maj dese. Casele sunt 
aşezate uneori uşS în . usă. fără si­
metrie — nu'i lucrătorul, cumpuTui 
care să facă natura frumoasă, e lu­
crătorul manufacturier, ce deabia 
, are timp pentrn trebuinţele lpi. Din-, 
ţr'iin cras,,, fiind zi de târg se suc in' 
tren o mulţime mare de. populaţie, ' 
. . .de prin saiele învecinate îutcrcân- ' 
dn-s^e рг la .casele lor cu ţax-
.pneli Femeile au cşva pitoresc; cu 
ifustçle lor srnrte ріца la genunchi. , 
unele peşte altele, având partea dp 
jos a corpului până la ta l ie ca un 
stojî, pe cap cu tulpane lung', iar lu 
, spate ducând coşuri adânci pline cu 
marfă, pe care o aj .pptea încărca 
într'o căruţă — pe cftnd Mrbii ' i i în­
covoiaţi c u n t i . d e talie, cu fetele 
idicate, cu jrenuucbii ; proi, Ui pro-
,. vr-acă râsţil , ,psrcă sont n iş t i ca/ ica-
,,tnrj- jŞnnţ.j'ni.şH,,Цвтеа;, ^ipf.«f.c d-î 
>, Ѵіеда- sc îndesesc satele cil vii, a-
... vând pjvniti c u . vuiaturj "săpate tn 
"'' '*'•' şipî ' " ' • 
! ( f . ! t . :1 ' l I l ' î>Jt l ftrt 
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Cântece le pus t iu lu i 
M i n t U M f х - ш н , - „ t t 
IJumlnicf i ' ï SÍaTI ä> î O 
Caravana.'... caravana !... caravana!... 
Vine vestea toi pustiu 'nfiorând ; 
Prădătorii se pornesc la drum cântând, 
Mai cumpliţi şi mai nebuni iuţindu-şi goana. 
Caravana!... caravana!... caravana!... 
Trece vestea cu convoi de presimţiri. 
Caravana prin popasuri întârzie, 
Caravana ce-o aşteaptă nici nu ştie, 
Liniştită ea visează năluciri. 
şEdeparte, dar şi alţii au trecui 
Tot pe a i c i ţinându-şi drumul înainte; 
Drumul dară e destul de cunoscut, 
Nicioiată călătorului nu minte. 
Şi s'o trece acum şi ziua cu arşiţa 
şi-apoi хіЬарІеа caiinffhelti-i,m i ? ş n h - \ 
Tu, în zori, câni deşteptată n'ai mai fi, 
'Aljîi^pblde ^l'ôr^ùWgélWmW$itd'.'" 
АЩЩ sţjfâiţig'cercelezi п е а и т е г Ш а ' * ' • ••" " ' • 
1
 ' Drimvil, cnrede-astidată le-a 'nşelal. 
lfi-етіаи? cel cu care aciaH a ţ plecai, 
1
 "Te-a -ftïihtit ş i - a c u m te*nmţi mai părăsită...-• 
Trece vestea cu convoi de фгесіпЦй-і,, 
Tu àsçull-o şi adâncul î i pătrunde ; 
Tu ascult-o,, şi 'n adâncul ce-ascunde, 
Vezi-ţi soarta ce-ţi făt uşi clin năluciri. 
Caravana.'... caravana!... caravana!... 
Vine testea tot pustiu 'nfiorând; 
Prădătorii se pornesc la drum cântând, 
Mai cumpliţi ş i m a i nebuni iuţindu~şi goana. 
t.: 
Caravana!...' caravana.'.. 
8 
caravana!... 
Ion Scăsnarn 
CXXXîOOOCXXJCCCtS»C»COOCXXXXXX)OCOOOCOOOCXX^ 
C e i î t i a n i l naşi erei Ы~:ш fâisica 
6 л 
fim 
' Ігі luna-asta'sa împlinesc o sută dé ani-de lá -naşterea iui Ion GHi-bm"'-politto şi seriilor distite 
tun rol msemnat în îNftscut'-'-îiî- Bucureşti 
— , „ „ • Qhi-ca după- -ce ^şi-a' 
Ä ; Î U 'Wo :V'uttuW-'étúrJRile în-ţara- a fostHri--
caţc( n;afe,. n imic M»n ia^ f c r ' , : b t ó l a ^ K f i s ü r i d e ^ studiat пійе^" ; .1 <!. Cor-
!> i;S«W .]ГЦВЙ|- ^rç^.snn^fcTe mai ni ;{-
t, S 4ţp fajtrirl | i ,tot пщ. fi.,cuibul sTíiíi-
li^t'lpr. In FlorLsdorf икі ir,; lcut pe 
pod,' ріпійгеа, având îu d'rpaptn, in 
., depărtare. Kafclenberfîiil (рІеѵиѵиП 
muntele i r b i t a l vlenezilor, ps crre 
face vara . escursiuni. Cand nm ;s-
juus !a pară, era noap'c. Oraşul fiind 
frumos i luminat, tot pnrctirsul dru­
mului pe Ia arcade, etc. până la o^cl 
Hamerland în strada Floriani i::ide 
am dsseins, mi s'a părut o feerie, deşi 
cunoşteam v i e n a de c?nd fr?eu?eni la 
Carlsbad, dar nu mă aflam în disps-
zitia de astăzi. Trudită de dr-= 
emotiuni şi 5n aşteptarea frumuşele­
lor ce am să mai văd, am dormit ca 
la uşa unni templu fermecat. 
te înflorirea teatrului pe vremea 
aceia, căci pe atunci manifestă­
rile arfistice erau trecute aproape 
eu vederea în rnijcolul indiferen­
tei generale. 
• 'Pe la sfârşitwl vie tei lui. Ion Gh-ica a fest; ministru plenipotéh-la Lrindi>â, 
rwr  brj a unde sfe bucura'de 
•fnatfcèle "èu'tmtfî--dht Jft*ti»Golţţti:• )mul*é simpatii şi mai ales de mul-
•'Itttdrcânftii-^'îh- ttfrä" 'riífncip&tó • • t* -vată. • •• 
^Miha'H Sfiirdza î-a crerit&Tatediă Ca scriitor Ion Ghica a fost mem-
'ßv eeortörriie 'poîitiefi Ь- Academia ţru şi preşedinte al Academiei 
'Mihaileariă Ion Ghica a descris*el' 'Rornftne,' срэга iui e destul de însu-şi. în. pagini. admirşbijg,.,. în.y^stăsi cupr.i,r-de Scrisori către Va-
„scrîsori către Âlezdndrî', amin- sile ''Atexandri, 6 redare fidela şi 
R . a p ă r u t : 
romait sentimental 
die V . M E S T U G f A N 
Pretai 1,80 — Шяш !йіягі Steintepj 
tiri foarte frumoase şi în deobşte interesante, cu privire la cariem-i de profesor. Cum însă pe vremea 
aceasta începuse fomeniarea marei 
revolutiuni din 1848, Ion Ghica a plecat în st răi na te pentru a inte­
resa puterile mari de soarta Ro­
mâniei. 
Fiind foarte bine văzut în Anglia şi tet astfel la Constîntinopole, a fost ales după 1848, guvernator al insulei- Samos. unde a depus o 
muncă neobosită, stârpind pirate­
ria şi făcând o sumedenie de îm­bunătăţiri. Exilat din tară la 
. 1848 se reîntoarce în 1857, unde peste doui ani formează cei dintâi 
minister al Moldovei sub domnia îui Guza. Cu toate astea a fost unr:l din capii conspiraţiei cari au de­
tronat pe Cuza. După detronarea 
primului domnitor român, Ion 
Jjhica a fost prim-ministru, apoi 
-director.al.teatrelor, undea depus 
.jde-asemènëa o muitcă neobosită, 
Ghica i se datoreşte în mare par-
nespus de frumoasă'a moravurilor 
noafre de pe vemea «"'ceia, Con-
vo'iiri economice, o culegere de diferite chestiuni de economie politică, scrise. într'un mod foarte 
atrăsrator. Amintiri din Pribegie, o 
culegere de scrisori şi acte privi­
toare la revoluţia din 1848.— Pă­
mântul şi omul, un studiu de geo­logie şi o broşură Occupation des 
principautés danubiennes, iscălită 
cu pseudonimul G. Chainoi şi în 
care critică domnia lui Bibescu. 
Ion Ghica a murit la moşia lui Gherffani în 1897, în vârstă de 81 
ani, iubit şi respectat de toti cari l'au cunoscut. 
* 
Am redat pe scurt aceste câte 
va notiţe biografice cu scopul de 
a ne face datoria fată de un mare 
om de sta.t uitat aproape, şi al 
cărui centenar a fost trecut cu ve­
derea în mijlocul unei nepăsări 
condamnabile, tocmai de cei cari l.jăsputeri şa orga ni- ar fi trebuit să se ocupe mai serios TOÚft'le3truC4Ár^^ de mişcarea 
noastră politică f t culturală... 
? Şi nu pot încheia; aceste modeste 
rânduri fără să nu aduc vii mul-, 
tumiri, domnului V. Mestugean, 
care mi le-a cerut pentru come­
morarea lui Ion Ghica. 
Const. A. I. Ghica 
î literara 
. S Í . ' / / ? / Prudhomme şi opera lui poetică, studiu literar de d-1 
Constant Jonescu. Editura ^Fla­
căra" 1916, Preţul 1.50 lei. 
D-1 Constant lanrícu a scos în-
itr'un elegant volum conferinţa d-saîe.de la Ateneu1 liomân, atât de mult aplaudată, despre m a r e l e poet francez, Sully Prvâhomme. Scris într'o admirabilă limbă ro­
mânească, cu expfesiunile cât se pcate de alese şi de proprii , s l u -diul acesta umnle un p r l .simţit, pe terenul ini!iarîi;noas !re în prn-du.-erilo''d° Ulersturu şi artă ale 
scriitorilor şi fartiştilor s trăini . D-I 
СопзІтгтѴ •ггягряон- ne focc p ä 
, .o--iTiărturisire din accas!;" согЛе-
'rihtă, voibind despre vint* şi 
.op,eca~ п с д Ц с г . j r y a 4 d n l v j de 
geniu", cum îl numeşte "cf-sa, des-
. щв naferioiiu^ poet al dragr.st.ei şi 1
 al Sufe.rmteî'omeneş'i, despre cel 
mai savant şi rnai ari ist dintre 
. toti coeţiv; -Franţei. . . ; i 
O seufrta-' privire niupjjR vieţii lui Sully Prudhomme, începe 
studiul d-lui Ionescu. D-sa lumi­
nează apoi pe rând, epoca începu­
turilor şcoaîea pamasiane, al rarei 
cel mai desăvârşit represen'it a fost Sully Pudhomme. deoşe! irile 
acestei şcoli de şcoala romantică şi caracterele perfect proprii ale parnasieni-o-, î"1 fine, гпаи>'л de 
a trece la analiza amănunţi fă a 
operei poetice în sine,
 a lui Sully Prudhom.TiR face să reiaş"- lim­pede calităţile acestui poet. în 
comparaţie cu Leconte de Lisle, 
maestrul care Га introdus în ce­
naclul Parnasienilor-
T;" ' 'o fondul operei po­
etice, d-1 Ionescu retiefenză prin admirabile citări din versu­
rile poetice, foarte bine alese, cele două trăsături principale ale aces­
tui fond: evoluţia iubirii, înfrăţi­
tă cu suferinţa în cele trei faze 
ale sale: iubirea ingenuă, iubirea pasionată cu necontenite frămân­
tări filosofice, înfine iubirea creş-
•tină,' pe care o pantă dupa nefe­
ricitul războiu din Ïâ70,: ţare a 
.înfrânt Fr.anta şi pppóriiíj lancez şi confUetuJ dintre şţu/leţ'ji corp. 
• In această dragoste,. cônu^Hd din 
tre ştiinţă şi poezie^,dintre, inteli­genta şi inimă, care a 'torturat, pe genialul paralitic ápVoape treizeci de ani, până eînd ştiinţa biruind poezia, Sully Prudhomme înce­
tează de a mai scrie versuri devo-
tându-se cu totul studiilor filoso­fice. 
Din punctul de vedere al for­
mei, versurile lui Sully Prudhom­
me, spune d-1 Constant ionescu, 
realizează cea mal magistrală, 
cea mai măc-strilă factură- Armo­
nia şi emotivitatea lor, sunt redate 
cu o plasticitate nebănuifă. prin 
verbe si prin contraste, prin ima­gini şi comparaţii de o rară su­gestie. 
Acesta er fi. în т-ezumaf. studiul 
atât de interesant şi de gândit al 
d-lui Constant Ionescu, studiu 
care merită fără îndoială să fie 
citit şi admirat în întregimea fru­
museţii şi obiectivitătii sale pă­
trunzătoare. 
* 
Alt apărut tn editura I. Negreanu, 
Speranţe Spulberate de Alphonse 
Dai/det Şi Dragoste şi Decădere de Emil Zoîa, ambele traduse de 
coViQoratcrul nostru d. C- A. I-
Ghica. " 
O Í » . 4 It t f t t Û-tltliit if'.í > « / » ! * * ! I I .1 le»} .4 I / 
U N I V l T O S t l . ! m « \ n Wo. 1 8 : 
Norii . 
Vezi no r i i cei negri de sus, ce se 
a r u n c ă ca o avalanşi i de fum a s u p r a 
f lăcăr i lo r p u r p u r i i ale orizon 1«inii 
S u n t sufletele păcătoşi lor r ă t ă c i t e 
d e a s u p r a vie ţ i i , sunt sufletele ne­
noroc i t e ce se vor perde In nean t . 
P r i v e ş t e : f lăcări le pu rpu r i i so 'n -
t u n e e ă : p â n z a mototol i tă a nor i lor 
î n g h i t e s t r ă l u c i r e a a p u s u l u i de 
t o a m n ă . F i r m a m e n t u l , sen in m a i a-
d i n e a u r i , e î n tuneca t şi a m e n i n ţ ă t o r . 
P r i v e ş t e : s t ră luc i r i de folgere a p a r 
d in ele p a t r u col tur i ale in f in i tu lu i , 
v i je l ia împrăş t i e sufletele пепягосі-
t e şi u l t imi lc p r iv i r i a le soare lu i se 
' n d r e a p t ă către j ioi ca raze de spe­
r a n ţ ă . 
A. G a a y m e d 
" "
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 >іДІ Г'1 f^^ ys^ M 
,,. de Ш Г З Ж Й Е Ï. OPÄESCÜ 
PRINŢUL C / îLL ïLOn 
,dré se sM pe frontul italian 
Poeme ia prczS 
Ir. Й Й £ 4 Ш . & * * * ~ и t 
ш ш а . 
— Ce faMoa f rumos! Ce contu­
ruri d i s t inse! Ce culor i ' a ' r ă g ă i o a r c ! 
— L u m i n a a r t i s t u l u i s t r ă luceş te 
ucoîo! 
— L u m i n a soarelui orbeşte şi 
t r ans f c rn : â to iu l , r ăspunse mi pr ie ­
t e n a l său. 
— L u m i n a oci imlui se resirfiiige 
asupra Iui, c o n t i n u ă c-rrerul s :rr i ­
nului. 
—% Li:mina s u î H v k i s í i : , îi s'.ri-
f ă o voce din inf ini t . 
ele r e cari i • 
i mr-ic. t r a i e 
şi lor ce vci:i; 
l n n ţ e ? e . e < aanaiqoa r . n o a ţ s 
t ( H p o i a n S p r e s ă r a t ă cu îl . ,r i , cn 
diadema cu s l r ă h i r i r e a liinnînnffek'r. 
l j | c l e s 'ror.i ie cu sânge , ca g l i l u l 
r a î c c î & ; n ! t r t * * * 
( h . â u d - î r e b i s e tn р с і я Н е »er 
î ă . ' r r i dîn ce rn i nlhfb'.m; alte-
fulgii de ß«p*d*, ИИ ! sftnii re­
nkt»! »; i <d*i * **> mmwm ifcor 1 
i *•» : **rnV i '^if* 
.-.Wr r h î i e r r -
radă . 
l Î î dnpft o cel:-.:î el" s m s r a k l , 1 
cărei i::ihă Icrănat t î da vân t e ra 
ssfttf-:::a vnlnr ih r unei « g r i , m â n ­
gâiate i!e moînt ţcul zrf ir , r g e l i 
v-rii p i i v i r ă în cos tam d. ; sărfcaîca-
ire operik- lu i . 
Dar ia tă că i r . t e c n a i eülä i lor ce 
,то.- *ä vadă cât ma i ran i ţe vi"»;ime 
eăzârrd iu u r m a lor, doi r ineri t u 
inimile s t r ăpunse do săgea ta lui 
Eros Încep să se к a r cască zbrrdaf-
nie pr in lumea florilor <Je c â m p , 
spintecând fără milă h l amida veicie 
a ierbii . 
— O Sylvin. S y h i n , rise ,âr .1ri : l 
cu ochi v i s l îo r i . dă-mi vue să s ă r u t 
mânuţe]? tale t r andaf i r i i , <i presur 
pe ele mărgă r i t a re l e c ; h i l a r m e i ! 
— N.i pot, nn sunt a l e racle, sunt 
alo Ini Dnmnezcp, r i^prnse sAmbi-
toare. Cere-i-le lui . 
—, Drmnezeule! . . . cnni inr :ă t â n ă ­
rul eu aprindere dă-mi voe să sarui 
mânuţele dragii melc!... 
— Nn pot, uu sunt ale mele, răs­
punse Suprema! Slăpftniior. Saut 
ale lui S . i tan, ейсі el a conceput 
femeea. Cere-i-le Iui 
Născut in l r ' uu s i din Dolj, în a 
Cărui apropiere e r au păduri* du nue 
copil i a plăcut v ia ţa de e: si: 
Mi-aduc a m i n t e că în copi lăr ie 
d u e â n d u - m ă în t r ' o +/Л de pr im a r a r ă 
p r i n p ă d u r e " s ă culeg ghiocei , m'aru 
văzu t , p r ins pe la spa te dc e 1 . Ura 
ceva ma i mare de « n i ca Oiii:e şi 
t a r e voinic . * • * s | r î « 3 M J - B i 
M'a a m e n i n ţ a t cu un cuţit şi 
mi -a lua t p ă l ă r i u ţ a şi buche ţe lu l 
cc-1 a d u n a s e m cu m u l t ă ( rudă . 
M u l ţ u m i t că am scăpa t n u m a i 
cu a t î t . n ic i nn ş t iu cnm a m cşi t 
p â n ă la m a r g i n e a p ă d u r e i . 
Venind acasă, povestesc alor mei 
ce am pă ţ i t şi 'mi spun că a fost 
Cos iache Vişan , ca re începuse de 
mie să se dedea la hoţii. 
A t recu t m u l t ă v reme de a t u n c i , 
cu e r am Ia oraş în ş o a l ă şi d:> 
c îndu -mă p r in sa t în vacan ţe , au -
ziam vorbindu -se de câ te un for t , 
spa rge re şi a l te le , al că ror auii .r e r a 
des igur Vi şan , c a r e scăpa de ur­
măriri. 
E r a u t i m p u r i când s ' a r fi pă ru t 
că s 'a lăsat de acest ob 'cciu şi că 
va deveni om dc t reabă . Deçi cu re -
p n i a ' i c rea . da r se găsise o f i t ă (ie 
oameni s ă r m a n i , T r a n a . care să-1 
placă , fiind voinic ţi cnragios şi ca­
re în c u r â n d a devee i ! i c v ' - t a ' u i . 
D a r Vişan , cu toa t ă dragos tea 
pent ru T r a n a , tot mai da câte o 
lovi tură . / 
Ure i a r a l însă nu merge de m n ' t ; 
c r i ia apă ; p r i i * a sup ra t n r i für 
esfe a res ta t , t r i m i s judeca te i şi con­
d a m n a t l a 3 lun i înch i soa re , 1 1 • 
D u p ă ee a executat p de p s i . ca­
re au l a pa ra t î n v ă ţ a m i n i e , a în­
ceput să «ie dedea i a r .îşi la f u : t u r i 
ф и в ю М - І п ! if c»Éwntn l »inlsd 
în t r 'o n-eapte, c o m i ţ â r d o spar ­
ge r e la iin h an , es te su rp r in s şi ca 
să scape, a t en tează la v i a ţ a b ic iu ­
lui negusioraş . care însă nefi ind r ă ­
n i t grav dc cu ţ i tu l Iui scapă. 
P r ins şi a res ta t , este d i n nou t r i ­
mes în judeca iă şi c o n e a i n s a t ia 5 
a n i înch isoare . 
T r a n a , deşi avea pr i le j de desfa­
cerea căsă te r ie i , n 'a i ă r n i - o p e n t r u 
mot ivul că-1 iubea. 
Ncavând cu ce t ră i , s'a a n g a j a t 
în servic iu l n n u i şef de gară . 
Î n t â m p l a r e a a făcut ca aci să 
facă cunoş t in ţ ă cu nn meeau ic , Ioan 
Gorea . 
F i i n d t â n ă r ă şi f rumoasă , uşor i-a 
fost aces tu ia să se amorezeze de ea. 
Poveste veche- dar vdje tc n o n ă : s'au 
î nd răgos t i t câ tva t i m p , p â n ă în t r ' o 
zi mecan i cn l , c a r e o plăcea mvlt, 
i-a p ropus să iasă din ssrvic iu l şe­
fului de gură şi s ă t r ă i a s c ă cn e l . 
T r a n a a p r i m i t p ropune rea şi el 
î n c â n t a t de fericire, ia cas î eu chi­
rie in oraşul unde fusese de curând 
mutat cu serviciul şi o transferma 
tntr'un enib de dragoste. 
Robit de frumuseţea el. infre-
buinează mare parte din economii le 
lui şi cumpără obiecte casnice, în­
fiinţând în seurt t i m p o iru.roasă 
gospodărie іШЯЁЁШЁЁШЁНШ 
.«««a»* »mm, а п . т я д г з * 
Ce nn face omul c â n d iubeş te cu 
a d e v ă r a t ; căc i în adevă r Gorea iu ­
bea eu pas iune pe T r a n a . 
Când venea de l a sinjba pl n ă do 
gri j i şi r ă s p u n d e r e , n e g r i t de căr­
b u n i şi unsor i de la m a ş i n ă , şi d a 
cu ochi i de T r a n a , fa ta i se l u m i n a 
şi toa te cbcseli ie le u i t a . 
P â n ă ac i toa te au mers b i n e şi 
poftte a r merge şi az i dacă T r a n a 
n ' a r fi avu t pe ir . imă a l t e e i a . 
F i r e ş i r ea tă şi pre făcu tă , pe de 
a l t ă p a r t e m e c a n i c u l orbi t de iu­
bire , nu pu tuse cons ta t a că ca nu 1 
răsp lă teş te cu aceiaş i i ub i re . 
I n i m a e i b ă ' e a tot p c n i r u V i şan 
cel voinic, p r i m a iub i re n 'o p a i e a 
iiiín, c o n d a m n a r e a lu i nu- i r is ip ise 
dragostea . D a r pe lângă l egă tu ra i-
nimei e r a şi bă rba tu l ei leg i t im. 
E r a în t r ' o Jo i î n a i n t e a Faş ie lor , 
când In to^ te :ase!o se fac r r egă -
t i r i . 
Casa lui Gorea, îmbe l şuga tă cn 
de toate , a ş t ep ta să pe t reacă P a s ­
tele în fer ic i re . Ven indu- i r ându l , 
plecă la d r u m în acea zi pc la a-
m e a s ă . V i a n i U t cana ; c ' a : ;шеа-
y.äySu ina aia .
 ч
 ? . ^  • • 
Venea ( rudi : de ia m u n c ă ţi a-
l i ra aç tep ia să săsească la casa l u i 
ş i ' n c ă l d u r a p l ăcu tă a că:;: iui lu i 
îşi ado rmi t îu m â a g â e r i î e d r ă g ă l a ş e 
ale Tr;uiei , să u i t e e s o . e a i a . 
i ' Î n t r ă îu cur te şi uu dă cu ochi i 
xle ca ; şi-a zis că e ia b u c ă t ă r i e î n 
zor cu t rebur i l e casei . 
Se duce de-a d rep tu l în odaia lor 
de culcare. . . . R ă m â n e î nc r emen i t de 
I !ee vede.. . . Un b ă r b a t s t r ă in cu lca t 
în pa tu l lor? Nu- i v ine să c readă 
ochi lor , i se u rcă sângele l a c a p , 
s imte t âmple le svâcn indn- i , că ldur i 
şi fiori îi cu t r ee ră pr in tot ro rpe l , 
vrea să se repeadă a s u p r a lu i , da r 
n 'o face. 
Se r e t r age b u i m ă c i t , cae.tă pe Tra ­
na şi o găseşte la bucă t ă r i e , ii c r r a 
desluş i r i a s u p r a acelui î n d r ă z n e ţ 
musaf i r . 
Ea-i s p u n e că e l ă r b i t u l ei legi­
t i m , care u fost l ibera t din înch i -
sonre> ••, і.іяавш >*•• 1 
Simţea că-i fuge t e renu l de s e b 
pic ioare , că se prăvă leş te î n t r ' o 
p răpas t i e . 
Sânge le îi cloco 'ca îu v ine ; ' ş i 
făcea p lanu l să sdrobcască pe ece-
la care ca o l o v i t m ă de t r ă s E c i ii 
zdrobise fer ic i rea . 
S imţea ca e izbit în i n i m ă t a o 
săgea tă ven inoasă pr in p ie rde rea 
f i inţei c e i era a t â t de d r a g i , vrd a 
j d t s j i M n r a ^ i n i ţ f e a 
Deşi cupr ins dc grozave f rântăn-
i ă i i . m s'a (jeseirfn'aţ complect , n ie i 
n ' a recurs la vinlenţe. 
S'a r a n d i t că avem a n t c r i l ţ ă i Ia 
care să se plângil s'S-i facă d r e p t a t e 
şi cu a jo loru l 1er să isgoitepseä d i n ' 
casă pe acel sînnărător miîsaffr. ' 
Ducându-se la comisaru l de -,IJi­
t ie , a r e c l a m a t cazul şi aces ta a ve­
ni t la faţa locului să cerceteze. Dar 
după ac tu l de căsi l 'or ie c e i pre; in-
t ă T r a n a , cons ta tă că p u ş c ă r i a ş u l 
Vişan e în casă la nevas t a Ini, cu 
care avnsese meren corespondentă 
în t i m p u l e o n d a m r ă r e i . 
Vişan îi expl ică comisa ru lu i , că 
fiind c o n d a m n a t la 5 a n i închisoa­
re , a făcut 3, i a r pen t ru rest a fest 
g r a ţ i a t în vederea să rbă to r i lo r dc 
P a ş t i şi a veni t la soţ ia lui . 
I n fa ţa aces tor probe omni legei 
n ' a avtit ce face şi cu tna te protes­
t ă r i l e Iui Gorea eă gospodăr ia esse i 
este a Iui , s 'a r e i r a s şi a l ă sa t pe 
Vişan să pe t r eacă eu Mar ia sărbă­
to r i fer ic i te şi îndes tu la t e , d i n su­
doarea b i e tu lu i m e e a r i c . 
I R 
Profus parlementaires, J«in 
Dragu. De ce în limba franceză? 
Pentru că d. Ioan Dragu esta co­
laborator la Jornir-al des Bftlifins 
şt portretele acestea ]e-a publicat 
întîi în ziarul său, reunindu-le 
mai f a z i u în volum. 
.D-sa declară că nu le-a maj re­
văzut ..simt vechi de câteva Ioni 
de zile, dar autorul crede.că tot 
mai seamănă încă". In "devăr, 
dându-se mobilitatea sentimente­
lor şi principiilor oamenilor n o 
, ştri politici, o lună-două e un tre-
' eut foarte îndepărtat. 
Dir d. Drasru a ales pe cei 
"mai de seamă dintre .oamenii no­
stru poifici. cei care tondue, cei 
caro sunt obîi'Toti să fie mai se­
rioşi si să aibă nrincipii, e r e să 
fină câţiva ani; de zile. nu efitèv» 
"'"löm. ^ - * ^ .•w|W- j 
D. Drag-u nu a schiţat simpje 
pcilrcSc, .ci falii*., dar satire în 
i în ţeksr ] -col mi i îrmlt 'al cnvân-
1і:Ье- Л ţinut s-*"iifi de cali'ftli, 
pe care le-a , f i g e r a i ciliar unes 
ori, dar a ç^aitcraf şi d^fe-tfle. 
Cu toate acestea, a reuşii să creic-
'ze .fiinţe care în adevăr trăesc 
D. Dm.gu e scriitor de rasă. are 
epitetul care trebue. vecie pe cine­
va în momentul ce-1 cfl-rscterizepză 
moi 1 line: îl schiţează pe d- Fe 
rekide, atunci, când cn mâna pe 
clopoţel ascultă pe orator, chiar 
atunci <ând nu-1 mai aacultă ni-
mtjji-' . äübt i i f i 
„Când surâde, i se luminerz?! 
faţa, ca un soare frumos ce ap|ns 
la apus iluminează un peisaj de­
vastat". . . 
Şi defilează, unul după altul -cei 
care ne conduc: d-nii Costincscu, 
C. C . Arion, N. Iorga, Al. Cons-
tantinescu, B. Deavrancea. G. Di-
sescu, Porumbrau, Marghiloman, 
I Th. Florescu, V. Antonescu, T-
I . Brătianu, I. G. Duca, P. P-
Carp, T. Stelian, N. Titulcscu, dr 
Isjpafô, iMfconntO aii. Oib 
Mei toa-ô portretele sunt reuşite. 
Autorul spune în prefaţă că a-
ceste portrete vor interesa mai 
ales pe străini, dar- ne intere­
sează şi pe noi, cei mulţi, cei care 
védem măştile, dar nu suflatele 
şi d. Ioan Dragu n e a făcut să ve­
dem sufletele celor pe care 3-a 
descris sub inocenta scuză că Ieş­
ene numai firmele. 
Scr i rca aebata; însoţită de gfa. 
vuri numerqa?e, datorite lui Dra-
goş, e prima serie; vor urma dèci 
altele şi le aş'eptăm cu deesijştă 
fÍM^xi" « a u J i c « « a i i 
Ш 
Devine oricine cerând prin o carte 
poştală desluşiri gratuite Ia: 
Biroul STUDII PSIHICE, Bârlad 
ѵ т а т э і и ч і і н ч и и л і т н в я 
Ip.or?.diii'.erii»-înzind la tin 
restaurant, chiamă pe chelner şi'l 
întreabă: 
-
:
- Ід asculiii. tinere, d-ta nu 
eşti de părere că bătrâneţea 
trebue respectată? 
— Ba da, negreşit! răspunde 
chelnerul-
•— Atunci, fă bine şi ia puiul pe 
care mi l'ai adus, căci trebue 
respectat. 
M 
Oameni distraţi, ca să nu zi­
cem zăpăciţi. 
Două fapte autentice: 
Un domn, urcându-se în tram­
vai, zice încasatorului care'i cere 
plata taxii: 
— Dă'mi un bilet până la mine 
acasă. 
Un altul, sărind grăbit într'o. 
birjă, îi dă automedonului urmă-' 
toarea adresă: 
— Calea Victoriei, n-ru..-., e t a -
giul al IH-lea. 
•4 
a т г г З І э г şi 
v a l o r o a s e l o r 
ce oieră ziarul „UNIVERSUL" njo taţilor săi, ia tragerea din luna Nai 1916 
IN Bonom СОІЙШЕ 4г 
cy cupeul t e ШІІ i8lT 
Un dormitor complect de bronz t ü n Ä o r m t t o r *• а л 
W M « V I « a a a i v a V V l u y t W I M V V i V U M i.«ii««»nit Iii "«•»•.•• feh.i*« ne mnh le o s l e m n K a r i n Ï b-.n ueatru 2 persoane, compus dia 2 paturi de bronz, cu somiere. 2 
noptiere, şl un elegant lavoir cu oglindă, special lucrate de cunos­
cuta ta brici de mobile de bronz li. Cutman. Bucureşti, str 81. Apo­
stoli, rurnisorul celor mai mari case particulare Vile şl Hoteluri. 
Un elegant BUFE Г lustruit mahon 
având 3 despărţituri cu piaca de marmoră şi oglindă, 
cumpărat desa „Compania Americana", mare depozit de 
mouiie, strada Caroi яо. 74, etaj 1 
li Lăzi ca і і і і в П і Ѳ produse aie renumitei Шѣе ^ ^ Ш А 1 1 
iaunca de licnerurt. siropuri ţi cognacuri. au fost cumpărate pentru premiile m le oferim abonaţilor noştri ta tragerea dia Mai tute 
construit In marea fabrici ce mobile ce lemn Marin V. Unea 
şoseaua МІЙаІ-Bravul No. 37 şi str. îşerDânica No. 10. Sucursala : 
Calea Victoriei No. io? 
Unшоіоп Jgaiit" a s S Ä S 
duolii. cânţi 7 cântece dttpi un remoiHayiu. „ravuumut ье alama", 
de cea mal sare. mărime. Braţul atusuo uonic muma perfecţiune. 
DJairagma мЕхЫЬиіиП", inclusiv o tutu uhue tu cintece) opere 
alese. Acest gramofon «ste cei mát puternic fi înzestrat tu o 
mecanici foarte sollui, шег«в aproape >U..MUU de or*, uuiu un 
remontagiu. Ne-a tost lurnizai ut imamie magazia ue muzici 
V J£aVM FEDiR. furnizorul Curţii Неь-аіе. bucureşti, ьаіеа Victoi iei 54. 
Una ѵіоаіД t in i c u cutie (uriua 
viuarei căptuşită cu cat.iea, 
in I I IŞIV a i c o ş ' c u capră cit; fil­
deş garuitiilá de coarde .engte 
. zt-şli, caiijertuu şi suriliuâ. 
(loa chitara li lia Uc palisan-
dro; Uu clarinet dc a u u n s li'n 
cu Ö clape de uiylit-i şi tirâtaiâ 
tuş ia curbul de rézii ianta. in 
сІіЫѵ 12 ptue d e ' r t z t i v a A 
Cestç tua tc Dt ab fösl furniza 
te de Magazinul general dc 
m u z u a . l a Harpa : liuL-uicţU. 
SU . t-olţei ù rut 6; ţ i*nuui i t pt-
, tuală t tara i^jiUu àcoètbrta ca 
' lila te ţu târ f uriluf ce debitează 
Una pveca i e vaaătoaj t c s * « • * 
din renumita fabrici, d* • a h t * 
„Pieptr Ba vara Acinaf* árig* 
ere A zăvoare de siguranţa, 
ţeava »taugt ebuke-bore »i 
puste lutrebuinla atât pulbere 
neagra, cât şi pulbere fără 
fum, Una pnscă de vânătoare cu 
doua ţevi cu zăvor de tn t.idtre 
sistem ..tiretuer". Un revolver 
•emi-antomat .Bavo ' cu mâner 
de «idei. Un flacon ..Thermos", 
de 1 titra, care menţine tempera­
tura lichidului (cald sau rece) in 
tiu-p de 48 de ore. îtiiiiDăratt de 
la Marele magazin de arme şi bi­
ciclete B U Zissu. furni i jr i l 
Curtei Неваіе. Calea Victoriei 4-i 
Bucureşti 
Jumătate gaxuitnra mobilă «a 
ОашЬп, peu ru salon, compusă 
diu. Uaa canapea, doua loto-
uuri şi patru scaune elegant 
tapisate. Una maan|á de Bam­
ba; O oglinda* reneţiană de 
cristal; Una etăjm* de bámbu, 
Un ooet de ЬашЬа cn oulindá 
dc c m t á r p e o U a anUea tciau. 
acestea comparait de . a 
marele uiaiaziu ? de mobile*. 
Mareo baCfeikrtiuei str Ca 
rol Ш, Bucureşti * ; 
einet саіпше h f^mnio« dupi 
maturat, calitatea 1.a, ţbrlul 
lovi^.jnngurut brevetat Io 
Чага 9i iuvei iUt de d. căp i tan 
• t o n Ă » ' Piteşti, care .мёЧ^ веиѴ' 
prietalea d e y l p r e v e n i t v i n ­
deca c b w i boale vechi , de: ctuv 
itiac rinichi, cotietipaţie, şale, 
dupa c u m «e eonstatâ din Du 
uicroabele scrisori de mulţu­
mire primite de la persoanele 
ce-l poartă. 
15 flacoane a câte 1 kilo, npă de 
Colonia Camelii, puteraic par­
fumată cu liliac, mărgăritar, 
violette, zambile, heliotrop şi 
Verveine, furnizate de renumi 
ta fabrică de parfuimiri ..Ca­
melia", A. S. Aftalion. str. Ge-
neral Florescu n-rul 6, Bucu­
reşti. 
1 Coşuieţ de metal fin argintat 
pentru servit pesiueţi , 1 Vaa 
automat pentru unt, de metal 
fin argintat cu interiurul dc 
cristal 1 serviciu de dtiun at 
' alpaca argintat conţinfnd tî 
ouare, 1 vas pentru unt şi L' 
,'• ş p t n i i e . т ц 1 , toete pe un suporl 
\ »fögiiiit.* 1 fructiera de vnieţal 
ЛаІЬ firi a r ^ i W . - ţ b b a a t o n co 
iiiitierul de;jjrţiftţ-' I veritabil 
uiarcal dţ-sţal, . l .pvngă- de'al-
ISIţa Tin^arg.inta'lă''; Í Cutia' 
căptuş i ta ,cu .mătase roă'cturţV 
iîUţd^-î" ІпсЙеІеЦіге ,de gţtefe, 
^ i n c h e é t ó a r e de "niânvei. " І 
.. maşţoâ de Întina inânuţ i , 1 qţ 
.Hde.pft^tţili^uate de 'uéUI foarte, 
l in -arg intat ; 1 f*ednlă mare 
. d e salon de stejar Închis cu 
bătaie frumoasa şi tntorcftr 
d u s e odată Ja 15 zile. Furni­
zate de marele Magazin de bi­
juterii . Fraţii Roller' str Carol 
50 Etaj I 
5 ceaaoarnic« de argint pentru 
buzunar având inscripţia zia 
rului . .Universul'; S ceasoatni-
ce pentru bi ioo cn pedettal de 
criatal. tel cu aceeaşi inscrip­
ţie: 5 ceasoarnice de petele fru­
mos pictate, se Întoarce la 8 
zile, tot. inscripţia ziarului „U-
niversul": 5 ceasoarnice nichel 
având şi aparat Pres Papier. 
8 Lămpi do masă c O i b p l e c t t cu* 
s i t a sticlă şi abatjour dind lu­
m i n a ia fel JU gazul a t i i an , 
revenind urni e l t i u J U o r i c e fel 
d e i l u m i n a t şi cluar decit pe­
trolul.' Aceste lămpi n e a u lost 
f u r n i z a t e de firma Gassalid, a 
soctaţia dr V Roscultţ şi Con-
iu Ö .şi <i de Houia, Duru-
rc?ti 5JK fc>> Lutger No. 6. 
Щ deinnru) çopionM la marele 
rés t a l a n t Europa din Pasa-
'•>- giuţ;Romftn. 
Un târabon do ШштІкеагЩж, 
" a l b , pe un picior de-fontă' vâp-
- ait » 14cuU:aJibr,èu ventil do 
' scurgeri c j s i a n ţ Bicbelat, Bat­
téria de •curgere din alamă fin 
nicheUt, furnizat de Teiricb 
& C-nie, suceeoor Carol Wein-
lich. Telefon fV71 
B asortimente complecte din pro> 
dasele cosmetice „Flora", com­
puse din: cremă Flora. 1 cut ie 
pudra Flora, 1 Săpun Flora, 1 
sticlă Capilogeu Flora. 1 pomă­
da Flora, 1 sticlă laple de crin 
Flora. 1 săpun de laple de crin 
1 apă de gură Uucol, 1 oastA 
de dinţi 
4 Splendide s a c h e n r i pentru d a ­
me. 
Afară de acestea, toţi abonaţii mai primesc gratuit un volum din „ l > u E e r r L o r i l l e SESeg-e l -va i C s i r o l ' 
tipărit anume peiitru abonaţi 
bine: dând aceste mari premii de valoare 
sunt redusa ia 18 iei pe an; 9.15 pe 6 luni; 4.65 pe 3 
P e n t r u ^ c o n e u r t i r é a l a p r e m i i l e d e m a i s u s , a i > o u a | i i p e u u a n p j ţ i n i e s c 3 0 b « u e r i , e e l p e O l u n i 1 5 ş i c é l 
p e 3 1 u i ü 5 Інишгі. AI>on"aţU p e e m a n p ş i r t k * i p u l a « o u u > t « ^ F » r ^ в і ѵ в в п ^ , i r r k n a t r a u e r e v o r p r i m i : -Щр^ 
i n e f t d O Ь е в а й p e n t r u t r a g e r e a a r m a t o a r e ) . A d m i n i s t r a ţ i a / .ÜrVÍVJERSlJLIJI' ' n u î n t r e b u i n ţ e a z ă Î n c a s a t o r i 
Plata иШЁ^ЩМПт^еіЩ la Gatsa persoaai 
RDITTÎHA fa РИПРЯТР.ТАТЕА ПАШП-ТТІ *wm»mas 
